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ilJJJU NDE 3i?ivnr TENT Jo
TOMO XVI LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 2 DE A1UUL DE lí)()í). NO VI
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN TARTICULAR.
UNA ESTUFA STEEL RANGE PR0HI3ICI0N CONTRAIA UCfNCU pmequovólu paja en ti ojo age-Po- runa parted trabajo dolos no y no mira la viga que
de la templanza y viesa el suyo, y que su protón-po- r
la otra las rivalidades entre "i''"1 f'M arreglar la conducta age.
los partidos y un t itnu-nt- lf V sujetar la libi t tai indivi-mu-
extendido entre la gente de '""I ,,'ils ' caprichos,
muchas localidades contra los j Pr tanto, se anticipa .pie ciimi
abusos do la vetitadelieores.han ,J,) trabe Incluí formal cutio .1
tenido el efecto de dar tal víalo sistema prohibitorio y elsi-tetn- n
al paitMo prohibicionista lineen íi,!. ' "' pi
ol.al.lo .pi
lo á la mei t ed d. 1 Cnfioia-it- tie
Nu Hies,
Un proyecto pam el alivio de
ciertas personas que viven t n
Monticello, condado de Sierra.
l'u proyecto para el alivio del
estado tío Justiniano Castillo.
Depredaciones de indios.
Ua proyecto para el alivio del
estado tls Martin Vivil, finad",
y para el administ radorde di lio
estad", Lslavio Vigil, do Albu-
querque, por pérdidas deganado
por depiedaeioiies ti" indios.
Un proyecto para el alivio do
Francisco Montoya por pér.li la
sufrida ú sus intereses por Jejq-c- .
daciones de indios.
dos supervivientes, voluntarios
de Nuevo México y Arizona quie.
nos prestaron servicios encontra
tío incursiones de ladrones cua-
treros é indios do las fronteras
entre Kstados Unidos y México
entro los años de 1 8Ó5 á LSSO.
Un proyecto para establecer
una estación para la
en el Ojo do las Truchas, en el
c iñuti tie la Gallina, condado de
San Miguel.
Un proyecto para la compia de
un sitio ó solar y para la cons-
trucción de un edificio federal en
Las Vegas, N. M.
Un proyecto para enmendar
una acta intitulada, "Una acta
para conceder pensiones á ciertos
i In ni ii V i il í:i ili l tiiit-lili- t lint,, tinr
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COMO EL GRABADO
Cinco chillones y un tcr-ii- o
de t rastos. Lo entre- -
UVIIIOM CU Cualquier es
litriúll di' NllOVO Mexico, "
t ra i spoito pagado i"r
nosotros, por la suma de
25. OO
LUIS ILFELD,
Calle dd Puíiitr, Las Vrgas, New Mexico.
lOQU ÍSTA HACIÍND0 ANDRhSS
INIICONCRÍSO.
Mient rus que sus enemigos pu
l licau y h i caimanas eiicnii
Ira del dolí-gado- Andrews, ti de
legado, sin liitcercasodeataques,
M mantieia' quieto, ocupado en
I Congreso mirando que bien
puede hacer para el pueblo de
Nuevo .Mexico, su bienestar y a
lela uto, como lo prueba l.i serie
le proei tos que á continuación
publicamos que ha iut rudui ido y
y so esta esforzando de pasar.
II" aquí.
Un proyecto para enmendar la
ai ta tie .1 unió 27, ISl'S, permi-
tiendo el pago do pensiones aofi-- t
ialesy hombres, asi como á sus
viudas, que sirvieron en las gue-
rras con ios indios ent re lósanos
de á 1SÓ L
l'u proveció para enmendar la
sección i de una acta intitulada,
"Una acta para pi o veer el repar-
to t'e terrenos, por separado,
aprobada Febrero S, l'.Mll.
Un proyecto para enmendar la
sección C.'124 de los Lstatutos
Uevisados tie los KsiadosUnidos.
jXXXKXKXKX)OCXX;xXXXXXXXXXÍ
JARABE DE PINO BLANCO.
XXXVOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXyyi í
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro pura' la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
i cXVXX5000CVjOOOOvXXXXXXXXXX3
oficiales y soldado que sirvieron
en la guerra con México.
Un proyeeto'paru validar una
cierta acta de la Asamblea Legi-
slativa de Nuevo México con refe-
rencia á la emisión de ciertos
bonos (fiara obtener medio mi-
llón de pesos para las escuelas
públicas rurales.)
Un proyecto apropiando la su-
ma tío flo.OOO, para la construc-
ción de una represa do agua en
la sierra del Manzano, condado
de Torrance.
Una acta para enmendar una
acta intitulada, "Una acta para
proveer para la adjudicación y
pago tlt ciertos reclamos por de-
predaciones do indios, aprobada
Marzo.'!, 18!1.
Un proyecto apropiando la su-
ma tie .1(),()()0 para la construc-
ción tío una represa de agua en
el condado tie Sandoval.
I n proyecto para satisfacer
los reclamos de ciertos residen-
tes tío Nuevo México, como sigue:
Louis Kahn, Capitán II. C.Siniih.
W. J. Goodwin, Alfred Miller,
Juan Estovan Vigil, José Anto
nio Dañeras, V. A. Walker,
John S. I'.owie, Pedro Salazar y
Garcia. Reyes Salas, José Anto-
nio Daros, Nathan Goboel, K. II.
Diernbaum, F. Nerio Gomez, Re-
becca J. Miller, Kiuartlo Marti-
nez, Ventura Maestas, Theophi-lu- s
L. Keen, José Salazar y Or-
tiz, P. Cn iaco Daca, Manuel Ma-
il ril, A. V. Cleland.
Un proyecto confir:riiiido títu
BARATILLO
VESTIDOS FINOS.
con respecto á reclamos de mi-
nas.
Un proyecto para enmendar
una acta intitulada. '"Una acta
que provee para la adjudicación
y pago de reclamos que se hayan
levantado por depredaciones co-
rnetillas por los indios, aprottada
Marzo 3, de 181)1.
Una neta que provee para el
cambio y pago por los Kstados
Unidos do ciertos bonos de ayuda
para los ferroaarriles emitidos
por los condados detiranty San-
ta Fé, del Territorio de Nuevo
Mexico y para otros fines.
Un proyecto para establecer un
hospicio para soldados veteranos
eu Santa Fé.
Un proyecto para autorizarla
emisión de bo .os para puentes
por el condadode Valencia, N. M.
Un proyecto para autorizar do
naciones do terrenos en florestas
lacionales para fines tie cemen-
terios.
Un proyecto para arreglar el
titulo do ciertos terrenos en el
condado do Doña Ana.
Un proyecto para conceder
pensiones á los oficiales y solda
IJ a r a II o ii ) b i es.
de Casimir y Géneros-fino- bien hechos y ga-
rantizados. Valor de .10.00 hasta $25.00
$11.00Se puedenesci Hrpor
Los de $12.50 á - -
Los de 10.00 á
Loa de $8.00 a - -
VESTIDOS PARA
Pantalón
Los de $15.00 ( $10.00!
Los de $8.00 á $6.25 j
V ISTMIOS TA KA NIÑOS
diferentes estilos. Valor $
LA TIENDA DE
la act ualidad impera en una ter-
cera parte le los Istmio Luidos.
.M la líos estados se lian declara-
do entorníllente prohibicionistas
y han prohibido leí to'lo la ven-
ta de toda clase de bebidas eiil-b- i
amadoras. Kn otros so ha
puesto enfiuTza la lev de opción
local que deja a cada población
el derecho de decidir por mayo-
ría de'votos si so ha de permitir
ó no la venta de licores. Pero
aunen estados dundo, tales re.
íilas y leyes no existen lia cundi- -
do el sentimiento prohibieionifta
y por medio de nci ion de las au-
toridades loeales se está prohi
biendo 6 restringiendo en pantos
determinados el trafico en litro-- !
res. La fuerza del movimiento
dimana de la convieoión que si-
lla extendido entre mucha p-nt- e
que la venta de licores es porjinli-cía- ,
inmoral y causante de gra-
ves daños, y como es indudable
que ejemplos individuales tieu-do- n
A fortalecer esta creencia, re-
sulta quo la campaña contra el
tráfico se lleva adelante con el
propósito declarado de aliviar
grandes males y de fomentar el
bienestar del pueblo. Los parti
darios de la prohibición profesan
creer que con el tiempo sus doc-
trinas prevalecerán eu todas par
tes de los Estadoe Unidos.
Lo pasmoso del caso os que has-
ta aquí eu Nuevo México donde
apenas se habia'oido hablar tie
la prohibición y donde nadie pa-
raba la atención en sus precep-
tos y doct rinas se halla notado
de uljián tiempo á esta parte un
movimiento marcado v fuerte
tiara est nblecei la. Se ha hecho
evidente que influeucias impor-
tantes trabajan con empeño en
esa dirección y que el partido
prohibicionista parece estar a
nando prosélitos en todas direc
ciones, particularmente en locali
dados nuevas que han sido re
('entórnente pobladas por gentes
venillas de ot ros estados. Ltd o
se manifiesta con unís claridad
por la circunstancia de que eu la
legislatura ultima, la Cámara de
Representantes adoptó por vo
tación casi unánime el proyecto
de opción local, que á no lialn r
fracasado en el Consejo figurara
hoy como uno de nuestros esta-
tutos. Ku valias de las ciuda
des más grandes de Nuevo Méxi
co, tales como Albuquerque, líos-
well y Ratón rige en la actuali
dad el sistema do licencia alta, y
o tpie es mis significativo es (pie
Santa Té, capital del Territorio,
el concilio municipal de la ciudad
no solamente aumentó la licen- -
cia por venta de licores, sino que
ordenó formalmente que desde el
31 del próximo Diciembre en ade
lante nuede prohibido del todoel
.... I: l. . .1 ......ira neo eu licores. iwt ueiei -
minación no ha dejudo de causar
bastante sensación en todas par-te- s
del Territorio y muchos creen
que será causa de que otras lo-
calidades adopten la misma re-
gla de conducta.
Si embargo, el quo por estos
hechos juzgue que Nuevo México
está en vías de adoptar la proln
bición, ya sea como territorio ó
como estado, se equivocará mu
cho. La mayoría tie la gente no
está preparada todavía part.
medida tan extrema, mayormen-
te cuando los males que causa el
uso de licores embriagantes no
re extienden (le una manera mar
Cada sino á ciertas localidades
determinadas que son los cen
tros de populación. ror otra
parte, los intereses de los que se
ocupan en el trafico de licores
son muy inlltiyerites y no es pro
bable qus se abstengan dt- defen
dorso y tío luchar con toda la
energía posible en contra de una
medida que á tener éxito resub
tará en el aniquilamiento de su
comercio. De igual modo, entre
mucha gente prevalece la idea de
que estos propagandistas do la
prohibición son por regla gene-
ral fanáticos y fariseos, dy la es- -
" .'
- i i l - -
lo se!iindo, mayormente cuando
es cosa bien sabida iuo en varios
lugares y estados donde se ha es-
tablecido la prohibición no es
más iiie una farsa.
PROftChS Dt PIRO ORI 110
Dentro tío cien años noexistirá
la República l'nivei sal en Km li-
pa, sino la moiiarUa universal
a remedo del Imperio Romano,
y Rusia será la dominadora de
todo teniendo su asiento y capi-
tal en Constant inopia.
Dentro de cien años, la 1'rnu-cia- ,
la Alemania, la Italia, Aus-
tria, la Gran 1( reta ña y proba
blemente Kspnfui no serán sino
monarquías ó gobiernos tribu-
tarios, que sin haber descendido
á la categoría de provincias, u
más ó menos sujetas á la
influencia de la gran monarquía
eslava.
Dentro de cien años el Japón
se habrá het ho el dominador de
la China y tendrá bajo eu domi-
nio muchos centeuures tie millo-
nes de subditos á quienes hubrá
disciplinado y civilizado, y se re
novará la antigua contienda en
tre el Oriente y el Occidente pol-
la dominación del Mundo v es.
tará entablada y renovada la
lucha entre Rusia y el Japón.
Dentro do cien años, los Insta
dos Unidos formarán un vasto
imperio que abruzará toda la
América del Nurt? desde el ('ana-d- a
hasta Centro América, y el
sistemado gobierno actual ha-
brá sufrido tales cambios y
or'j no quedarán
Casi ni vestigios de la constitu-
ción redactada y adoptada por
los fundadores de la República.
Dentro do años, loqueado-r-
se llama la América del Su res-
tará dividido en dos gratules im-
perios, el uno hispano-auierica-u- o
y el otro portugués, compo-
niéndose el primero do las repú-
blicas tie descendencia española
que existen en el dia, las cuales
se habrán unido y consolidado,
y segundo se conipondrádel Bra-
zil, que entonces como ahora
será portugués en lengua y .na
cionalidad, y naturalmente, es-t- as
dos naciones rivales sellarán
con frecuencia la guerra, querien-
do la una subyugar y conquis-
tar á bi otra.
Dentro de cien años, estará
fundado y cimentado en la Afri-
ca Austrial el Imperio do Doers,
que serán tanto entonces como
ahora guerreros afamados á
quienes nadie se atreverá á co
meter dentro de sus propios do
minios.
Dentro de cien años, no preva
lecen! la paz universal sino la
guerra universal como en los
tiempos de Roma, de ('arlo Mag-
no y de Napoleón Ronaparte,con
la añadidura de frecuentes guer-
ras sociales que causarán enorme
efusión de sangre y vasta des- -
truccióu.
Dentro de cien años, Roma se-r- á
la capital y el Pontífice Roma-n- o
el jefe espiritual del inundo
cristiano, con la diferencia de quo
entonces todos los ramos disi.
tientes del cristiainismo se ha-
brán agregado é incorporado al
Catolicismo y la lucha será abier-
tamente entre la religión y la in-
credulidad.
10 OTE ISTA PtRDIÜO ASI SE OLIDA
Notamos quejas trasnohadas
de parto do algunos periódicos
(Demócratas, por supesto, ) ros-poet- o
á que la comisión "que re
visólas leyes no cumplió sudo,
ber cual debia, y que eso fué cau-
sa de quo so gastaran inútilmen-
te los 20,000 apropiados para
los gastos do dicha comisión, Ll
hueso do la contienda es que la
comisión no suministró sino una
copia tie su revisión en lugar do
lus cinco copias que proveía la
ley, y que eso fué. causa de tjue la
legislatura no tomara acción pa-
ra utilizar su obra.
Tardo piache eompafieron,
Lo perdido entií perdido,
Y ya el remedio no tiene
Que tuviera en el principio,
Fn proyecto para el alivio del
estado do Mat i is Daca, finado, y
tío su h:jo Juan Rey Daca. D-
epredaciones tío indios.
Un proyecto para el alivio del
ostauo tie William Le u ano. ti
nado. Depredaciones de indios.
Un proyecto dándolo á lactate
do reclamos jurisdicción para ad
judicar dos reclamos por depre
daciones tie indios del estado del
finado Illas Lucero, úll unamente
tie Albuquerque.
Un proyecto pura autorizar el
pago tío .",000 á la viuda del
Tranquilino Luna, por
completo, por gastos de contes-
ta de elección de Manzanares ra
de Luna.
Proyecto dando á la corte do
rochunos jurisdicción para adju-
dicar y pagar el reel. mío de Mu-audi- ta
Swope,
Proyecto para el alivio de Se-rap- io
Romero, quien fué estafe-
tero de Das Vegas.
Proyecto refiriendo á la corte
do reclamos el reclamo de los he-
rederos y representantes legales
di-- estado de John P. Maxwell y
llago II. Maxwell, finados.
Proyecto para el alivio de los
herederos y representantes de It.
W. Daniels, liuado. Pérdida tío
intereses por indios.
Proyecto para el alivio de los
herédelos y representantes lega.
les no William r.isiioy, uñado.
Pérdida de indios. La Randera
Americana,
Stisciibanseá Ki-T- IXIUU'KNIMIOX
esta plaza so sir- -
por un dia ó una se- - 0
continuo. Porque 0
nume- - M
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Bacharach Bros.
El Centro Mercantil !
Ínnssvnnnnnnsnssvnsnnwnv 5?La Casa de Baratillo de
Las Vegas.
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc dt
Grandes Almacenes
De Ropa y Novedades.
ATENCION.
-
- - $7.93
$6.25
- - - $.500
MLCHACHOS
Largo
Los de $12.50 a $7.93
Los de $5.00 á $3.93
Pantalón á la Rodilla
".00 Reducidos a titf.iló
PLAZA NUEVA.
3
& NAHM
GENERALES
Las Vegas, N. M.
toda clase de Productos del Tais
Frascos loe cuak'H ofrecomos ñ
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
Os invitamos cuando se encuentren en
van visitarnos. Pues es para Vdcs el obtener nicrcancias
y comestibles á menos precio que en cualquier otra parte.
Recuerden que no
mana sino que ofrecemos un baratillo
es NUESTRO MOTO el. cuidar á nuestra inmensa v
ofrecemos baratillo
urnAAMTii rlYlLnOMn I ILL
o
STERN
MERCANCIAS
Calle del Puente,
Compran Lann, Cueros Zaleas y
Tenemos toda dase de Abarrotes
0 rosa clientela v así disputar de vuestro apreciado patrocinio.
Rcspectuosamente Su Servidor de Yds. &
nnyrriA
nUlYlLHU
MARGARITO
Vtltñ Ktltft
Las Vegas, N. M.
ROMERO, Propietario.
PthtfS PtlttprecioH baratón.
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Ni M xic , s.tlii. in anil fur the
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iluían íí Nuevo M éxieo. Kt in- -
PABLO llBARRI
Colector de Deudas PartitLÍcrcs
Notario Publico
ildce-- y Reconoce toda CUse de Doto- -
metltOSe Hipotecas.
u"e,D:
KnlaOlieina de Fx IsuKi'r.MUKNTK
Salón del Pacifico
BlMGNOMWílM.rropúUrio
lioilieio, ni Lulo sin ili l l'ii. k i e
I.Us Vigas. .. M. Ti toi.ii
ciaMMir Li. oi. sy C;g. ir.. ( u,.i- -
tos d ni reo n conn i tt .
También eslá listo paia p la I
nlaiutaey e.piipaj-lun- a el simvi
ció de la luz elee'riea él pm ios
muy cóino'los.
ill I iMelin litl' MTV It A di lllUelli) Je un aún U'i.ii,,'ii -- h m,i..1m' ... .
,t.!ub.i.iiiiu U u,; .paia ii y progreso
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xucvo Mcxh--
Capitcvl ICxisUMite. -1( 0,00
Sencil'ii suman sujetas á óiden. Se piign int'iés -- olai d
perina nenteis.
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l'.i- - li N'nvii .l)i i' V ae mi i lluvia he
i luV M iii ii ! . . I.i el. In tfili V
i in i v.H'.i I .li i v 1 1 tn-- t . i! V
u i I .i - íl i in .V vaj
111,' a .te- - l."efi-- l l io.
i. . o i i mi diván, f iuil
rr ici i mi (i i'i iu i y iv m
i i lili' nti :i i ed.i p.na l.i eec.
i'ii in- mía will .ma tima caer el ana
n ua Sai lirado ii elaui- -
íiieiiie (!e 'Ill cansancio liu'.livuy el.
lidu: en l.ii mínelas que los il.
hlti'iiiti s mí cruzan re seil.ileH
inequívocas de UU pi'oXillll 10.11,11-Itlielit- u.
V suena hiuiiirailU'lile el fragile:
tal i.e .iis inn 'H ( n el ei u n jo lil i . u
y li j ario de la prai.i-c- i que tu-fi- e.
NOlICIVlíüU.
la corl'i de hirttrito, eu el C,i..r-- t
lüslnto Ju iieial, en y ní el con-
dado d San Miguel, t ivit trip Ce
Nil Vil Mexico.
lia; ti.ii ílu Manpiez y Wliitin ir.-- ,
ipi. j.inle, vs. La I 'laa d ' Aalon-chie- o,
'ruinan it. Catron, The New
M si .) Land and Live Mocil ('., tina
ciii'iKUiiei.ui, (illxrt L. Curds, The
M'OOish MÍii'iKiiK ' and l.aiid Inv.st-m- .
ni o. of N-- Mexico, Limited, A.
V. II iiry, Lucila J. I Mi ki.is.ni, Wil-
liam Dickinson, los K
idos (1 int Teses en I.ih premisas
(esciiiaH en la queja, advrsa ul que-- j
iiit ', I. h lu'r. d.'ros iL'sconociJoM de
A. ('. II iiiy , Hundo, el cu de li--
de la Merced de La-ren-
d ' A lt inehieo, A ndi'ieun A. Jones,
r. eilii lor, ileiiiandados.
No. (i,SO.
Lh dichos d 'inundados: y cada uno
de i lias non p r esta nolitl'ailos que
un pli iia para iliaiuloiiar titulo ha
coni.'iizado por el mencionado que-
jan!:', ciic.aitra de Vds. en la corte de
disiril i, en el cuarto distrito judicial,
en y por el fondado da San Miguel,
riltorio d.j Nij'v. en lo
cual dicho (pu jaut.' suplica que U es-
tado ni el terrena y propi ia 1 raí.,
situado en el e nidada d ' -- an Migir.'l
l i', in. rio ,l! Nll.'Vo Mexico, y m.'
r dcH'-r:- i coma sigile , u nalicr:
i'i ni 'iiiin la en la csijtii.ia noroeste
i ( si l Ir. ( lio de terreno, cuya esqui-
na 18 la iutcrncceióii d.' la Un a norte
de la mi recti de Antoio-hico- , d scrilu
más pui'tit ul.'irineiit .' en lo du ad la l-
ite, di ha linea al norie indica la en el
suela p.,r una uwnmensttra ín.ircíc.'a
tf.iil tres piedras, dichas piedras yei.-d- o
de cute ú ta.ste huii ihiiu.
m; 7m; y lim; Ld punL) principia i n
medio del rio tiutlinas y 0
d 8 ll est- d ' i rt" P 'st (' c reí y
.Mpiiiiii de cerco alioi-- exidi n.liiii
;l ..spli.i.l lluro. SI d (.i: lio trci hi,
le. te. reno, ilícita esquina d.' cerco
estando ó es'á cen a d.s cimia pi.'t'.ra
p.i sti nal i r.u.'ide par.: señalar ta-,e- s
i sipdi.ii p..r John Campbell, uri-ineiiso- r,
en mía aurim.Misitra il. dicie
t. Treno en lsií.'l.
De dicho punto y orieen dt; ni'.i al
sur, ochenta y tres ih radon, nu
ininut' s, al oente ú lo nrg() íi dicha
.inca i.l iioit.'. déla merced de Aut.oti-ehic-
(l,7iiu pie á las ni. te (7) inillas
t- - la piedra cu la dicha linea norte
le la ni. reeddo Aiitoiuliicn; do allí id
sur setenta y don (72) grados, no
ul oeste a lo largo do dicha l -
ana nort.', (1,512 pies a la esquina no-les- te
tie es;.- ti'.'cho, cuya esquina is
Ocioeo IaeIoi)al ite Sail Mluacl,
LAS VEGAS, N. M.
aJ)
CAPITAL l'AdADU
SOlUiAXTK
aJ
Dr. J. M . Cunniiio'liain,
Cri'sidente.
1). T. lloskins. ('ajero.
Se paga Interés Sobre3
K l'uhliwu lu !ucCh Hr
La Ccmpañia Publicista
De "1.1 Independíenle. '
M ( l MIo KOMI.KO,
Ti V í !..! I'f: !al.
i . il. sM vil;,
IVsirciM v AtluauUtradur.
la á h lv
i .i r. ! . mal' Irth en ,
t'tii-l.- . Cía.
I'm !' Susrrirloti:
12p i na aeo,
I 00f f ! ,
0 imii tan inHi1' o , ) - aiUrf-- r ítt
1 . i i. r.- iinini ni II ' mi'
i.ini'ii 1 ' '' Ufin".''-- ' "'"
a , ,t. íi i ( "!. S'' M'',','
.
".'lint Ii.,-.- , i. r- - i hmiiv' nriiiii
i le la ni r if,i junto laAnl' n
JL CVCS 22 Dh AÍ'.KtL DE 1W.
Iis Üns (nlniit'H i!iM'- - ri
cslnr lUir.:'!"'"1-- ' 1""'íl '"s
vfinUn- - liciiTis n lo i;lailoM
Vniilon.
Sin lnir.ir inH'f-- t i s ilctcrl ik-- p
tiMtini1 ii l"H íí V ci'i'i'- -
Ilion Olfir !' i A 1'IIIIH'llillti-lo- s
C((!10 llIK'ÍHIM.
Ln rnHii v a toi mal n 1 1 lililí)
I-1- , izii y I'ím íi, y '. prolinltlt'
ijin- - ri:ii(iw irnih'li'H n foiliMlH I'll
I
. íifíuiií y n lo lnisii) H Imji
l nn.nii ii'inii ii.
1,11 H MI' l'i Ü.l'.l llotlirf IH'
Ki' it:l l'l t í. I X' Vil il'lthlplll!
'iiia-Minl- cu NlH'Xo Mi'xifO y
li i v i i !y: ! ipit' Iok 1 íi-- i in !i
llUKCHll ilili' ioll (MI rl cnutn'iio
íl i ti lniflios y muios,
Si liemos i!c i r Ion pi iH)i1
ii liny 'Juila ')lii' l priiiii'i'o
d KiH'io ii udt'liiiitf liiilná ii mi
ellos i;nziifitt'H secos en la nnli-jjii- h
cm j iil, y no luiliiú oleo iih1-li- o
tf ii iiiojiirliiH ipif 'un cufé ó
con iifiiia puní.
Ln iiiifvii in vi'iii jóii de In KÍrin-lin- i
en s), cm ili cir, fin !'0"m r.
lmcf Hif ie iloHi H'iit os nfion ipic
8f pr'u t ica t'ii Nuevo M'xico con
i'xito iti'im (pie ineiliniio. Vi rilad
e ipi iiailii' en t t ihli'i emplear
iiiflodow ciciit ÍIícoh.
"V.n 1 nipos le paz, lelie uno
picpnniix' pací la yiieirii," h
nti axioma (pie hace iiiiicIíohiiúiih
pie si 'ni pouii inlo en práctica
toilan Inn potencian Id
universo LVlo hiniíica pie tac
de Vteiiipi ano t iu pie ciiir
el CMallelo general.
Confuí me van luuiiciitaudo
niicstroH luios luí'ls iioh euvalcli-t'Miatlio-
pie en el t rasciirxo de
diez afio in.'iH Nuevo México teu-di,- 4
una populación (pie exceda
de un millón de li.iliitaiiti'H. i,os
liolulir le poca fé tal vez (luden
le (pie esto mí realice.
Lom le Texas, particulniineiite
los tpie iveu en MI 1'üho y lis
colitoilio.x, parecen coisjierir
iiie las auat (Id lüoííi'iiiule non
fohH (lie le peí leliei ', V m irr-tin- i
cuando los de Nuevo .México
tratan de liacer uso le ellas. Se-
na jante reclamo ex lo todo pun-
to
lian pasado ya los tiempos en
pie los indios de los llanos po
lian oponer abulia resistencia al
gobierno ó á las iiuloi rindes
const il uidas. y stoseuiaiiiliesta
en el conato reciente le ictielión
In i ho our el indio "Culebia
y sti pan iali s, el nal finca,
só fiiiiipli t lll' iile.
Ll e Tnít liO pielde
oí airu ( a ex pi esa r las disposi-cioitc- s
la v.i allies ipie tiene pal a
lite Nie-- o .México Alimona M'.
(lit admit ido - como estados. Ms
to significa nimlio, pero no po. j
diá surtir el efecto Ic-ead- mien-- '
tras la mayoría del Congreso no
t!''1
'""'
Cl T- j!
i,m un mili icgismitira ue .Míe- -
VO México ha si lo objeto de lull- -
i t i i imnii.
Ls pnispii tos muí i ue la nue-
va ley 1 tarihi pie A la fecliu e
t i dirutietido I Cony reno,v pie
ra Lleve tiempo m'Ih lecretniJa,
fon iie la medida lio Ha1f.el1
"i hihin.Mii lililí milliiy I...', - in.i' ' - fu'" .....i-- . ni- -tcioadas en el asunto, iiniHpie
do s dudable pie wn proveí lio-
sa A la treneralidail del pais.
S- - amiiici a de Wasliinton pie
el Presidente Tft lio toinarA
eióii respet) ( liomliraiiii'litOM
importantes para esteTerritoiio
h i.--ta (pie no haya consultado
con el (ioliei nudor Cnrry, y los
Hefiures Salomón lama y II. O.
Iliiisuinii, los cuales prolialde-lliellt- e
serán llamados ú Wash-
ington para el olijcto.
Mn el asiintodeapreiiderel idio-
ma na ioii.il, pie es el inglés,
nuestra juventud va progresan,
do, nuiepie no tanto como seria
de lesear. A la fecha diez por
ciento d los adultos y veinte por
cielito de los hiño de habla es.
pañol, 1 saben más Ó IllellOH ill- -
lies. Los restantes no hablan
iiiúm lengua (pit.' lu española.
leiiiiii iainos la política y ó los
políticos, sin echar de ver (pie la
una y Ion otros son la cosa esen-
cial i' indispensable en ciiabpiier
pibicrno pie presuma di civili-
zado. Todo negocio en ipie iiif-dia- u
diferentcH opiniones y pare-eeri'- s
ch política, pero ch verdad
(pieent re los polít icos hay diferen-
tes espei ies, tiende la mejor has
ta la M'or.
Scfiún despachos recibidos de
Washington, la actividad del De-
legado Aureus en hij desempeño
de los deberes di; representante
de Nuevo México, no disminuye
en el grado más mínimo, habien-
do hasta la ficha introducido
ai riba de ciento setenta proyec-
tos de ley. Su éxito como lele-gad- o
sigue sobre pujando al de
todos sus prcdcecHore.
Algunos de los foment adores
de la templanza He han envalen-
tonado tanto con el éxito pie ha
tenido su propaganda en nigij
lias localidades del Tellitoiio,
que no ponen reparo ai aliruiar
pie cuando Nuevo México sea
admitido como estado en alguna
épo a futura entrai t como esta-d- o
prohibicionista. lvto podrá
suceder nsf, pero lo créenlos du-
doso.
CANONIGO COMPOSITOR.
A Santiago de Chile ha llenado
el canónigo italiano (iocomlo
Fina. Se instala ni por ti ig unos
liasen aquella capital con el rtiii--
olijeto de dirigir en el Teatro
Municipal la ejecución de la ópe-
ra I'at tista, de la pie es autor
el refei ido canónigo.
No será- - le extrañar el que allá,
se vea á una autoridad eclesiás-
tica con batuta en mano diri-
giendo una orquesta teatral,
pu s pina ello el ni lisia canóni-e- o
ha obtenido I correspondien-
te permiso de Su Santidad.
míxico rtr (L rimiiii país de
AMI RICA Ql f 01 (RITO IA
ABOUC ONDf IAIS-CIAVITI- Ü.
"Uon Miguel Hidalgo, (ieiient-lísm- o
di América:
' ne hiendo contra los clamo-
res de la naturaleza el vender á
los hombres, quedan aholidaslaH
leves tie la esclavitud, no solo en
cuanto al tráfico y comercio pío
S" hacía de ellos, sino también en
OFICIALES.
Frank Spiinp'r,
Vice Preside ni .
F. 15. January, As'is'te Cajero.
Depósitos que se Hacen por Largo Tjcmpu.
IKE DAVIS.
Comercantes ea
Electos Secos y Abarrotes
V.
The T'.j'.v i. .f Las V. Uíí,
The Uuani i f Trust. f u(
l lie Tuwn o. L..s Veifa,
Th ; L'i.kii.ivvii lloin Jo- -
80 Felix J... :.iniilu, Tbe
Unknown lL-ir- s o( Salva
dor Ja.-amül-o, The Un-
known II us of Manuel
K ibledo, an 1 ;dl Unknown
liaimanu of Interest in
tin premisos descriOed,
adv rst; to 1'l.i.iiiiif. DcfcndautH.
i ho .al 'i, f iiilj.it ami each ol
th. in are h r. liy iiutiiioii tiiut a suit
hag been can iieiiccd against them
'in I he Oistriet Court ot the Fourth
Judicial lJi.i. i ict if the ol
.Si-- Mexico, in i,nd fur the Count)
or an .MiH'it-i- , to quiet the titleno
th ; following desiriiied property, to
wn:
A tract of land, situated in tin
County of San Miguel, and Ttrritory
of New Mexico, and about three miles
s iiithwcst of the Town ot Lan Ve;as,
and south of iho adjacent to the roail
leading from Las egas through Kear-iioy'- ii
(lap t a San (ierummo, sai(.
traet of laud being bounded as fol-
lows: mi the south liy lands former
ly of l'abla J. Jaraiuillo mid Stvei.
11. Neufus, now of Charles P. Ham
in ind, said Southern boundary beine,
marked by a wire fence, running east
and west, separating this land from
die liaiaiii aid land; on the cas,
by the top of the Crestón running
iroin Kearney 's ap to the Homero-viil- e
Gap, a far as tin. point wher.
said casi and west fence on said south
ooundary, would intersect tho top oi
said Cr. sioii ; on the north by thi
i'ublic Road running from Las Vega.-t- a
San Ucronimo, s.ud nolhern bound
ary being also marked by a win
fence; on the west bv the top of th.
Crestón, just west of the Lake, lo-
cated on the northwest corner of thi
o'iict, and running soutlf along Uk
top of said Crestón to the (lap of Oji
t.,8 trios, said tract of land contain-
ing ü.imk) iteres, mora or less, accord-
ing to a survey and plat of said lane
made by John Campbell, 0. E. ii.
February lsss. Said trait 'of lane
being and intended to be and embrace
the same land conveyed to Carlotii
Cliburri de Lope by Jesus Maria Vi
gil and wife, by deed dated Septem-iie- r
4th. lSiL and recorded in the re
cords óf san Miguel County, New
.Mexico, in Hook 41, of the Records o.
Deeds, ul l'age 148, and also the sairu
land conveyed to Lorenzo Lopez by
Maria Hita Jaramillo de Sena, by deed,
dated March 9th. ISS.'i, and recordeo
in llook líü, of the records of San Mi-
guel County, at Cages 112 and 240
which last named deed conveys an
one-ha- lf interest in a tract
of land grunted to Jose Felix and
Salvador Jaramillo, about the year
! S42, which Crant is recorded in Book
d of the records of San Miguel County,
at 1'ages ,'!:M, ;;22, .'!2:i, and has sinei
said conveyance by the consent of all
parties inti rented, been segregates
and is now included ia the portion ol
said Grant lying north of the win
icnce hei't in! ( tore referred to as the
southern boundary of this tract.
That unl.ss you enter your ap-
pearance in süid cause on or befor.
Thursday, April 22nd. A. D. 1.W9, ajudgment ay ucfault and decree
will be taken ugainst ycu.
Six i Niiixo UtiMKUo, Clerk.
Vkkiu.k éi Vi:i:dki:,
I
'list Olliee iiiul busic ss address,
Las Vegas, N. M.
Atiys f- r I'laiiiiiif.
AvIiU Ul A5í b SililU
Aviso i : jj, r esto dudo a todas las
personas tiu ñas da prapietlad raíz j
perst.nal (jic; bajo la íoy están requ.
ricas de prott mr cédulas con el Ase
si r, que estaré listo en mi Glicina ei,
,a Casa le l i.rtt s, tk sde el dia 1 di
vi ir,o de líi.H), hasta el ;50 de Abril d
Li d), entre las 8 A. M. y 5 P. M. para
suministrar Cédulas en blanco de ta-
sación y recibir reti rnos du propic-
iad sujeta i tasación y adniinistrai
1 jiiram mío requerido par ley. To-
dos lus l'rei hitos de) Condado afueri
le Las Vegas, Benin visitados y sus
Cédula dcstribuidas para ser aseados
en sus rispi ctivos Frccintos tanto co-
mo le sea conveniente, y tomar infor-
mes do Hrnülaramicnto. Najo aplica-
ción enviare por corroo Cédulas el.
blanco, it du u,s de propiedad.
Fechad en Las Vegas, N. M.
A. 1). 1'tOf.
John 11. YOHK,
As sor del C nula la de San Migm 1
(F011EST)
NOTICf f OR riBUCUlON.
1) p.'irtrnent of the Interior.
Laud Olliee at Santa Fé, N. N. í
March 12, líl'iíJ. I
Notice U hereby given that Juai
Ortiz, of Viilanueva, N. M., San Mi-4u-
County, who on Nov. 11, 190;
made llomostea.l Kntry Serial No.
0,li.2t No. 771:1, for the SESE'i See.
.4!, W'.jKW'., Section 32, Townsl.ij
11 Nortii, K.iage 41 F.. N. M. Meridiai
has riled notice of intention t mak
Final tlv? year Front, to establish
claim to the land above described
acfore Robert L. M. I toss, U. S. Court
Commissioner, Ls Vegas, N. M., or,
the 21 day i f April, 1HUU.
Claimant names as witnesses: Ci-
ríaco Ortiz. Jt.se F. Aragón, Juan Ar.-ion- io
Fiidilla, Jrsus Ma. Ortiz, all ol
Vi lannova, N. M.
Mam'kl li. Otkho, Register.
fiy wry rrr" m
Conásíolds,
ROUP.
This rentity an ?!'.vy. b deprndíd apon and
Is plcas.mt to take, tt contains no opium or
oihir harmful drug and may tt given as confi-
dently to a baby as to an addl
Price 25 cents, large sue SO cents.
lluni- - ít o i n a ' i. 'u a ) li.t' -
irt niin á a- )i rni.ii, ii i - iihh n . ii Ill
buj'i la ai rióii lid rii ií". a
ra eiiimuiap y fii.ni'u'.ar mi- - a rij- - ! 1'
se 'V li di- - lo nrm.i r,..i
rh's Je U n 'ieiii.ii.'.t e li i en ;() un
banco rmcouul (If., i. n i li.i.crpo -
tmilfli III lm I. I lliill.w llli'n l.l.'!I.UUl"
á iiidivMum ó ciiiiifui j'u.' di l
t'iinttuir id mi n liTri-iin- nliiii-- i lu
irrigación. i
I'ara que lu iirnmuturci do nin a íi
in L' m ióii imeiliin ifn ir del !
do la ley uhdiiii a d li p r r
bujn U emir. del (i(.lii. i un. 1ei- - i
dt ij le la nueva ley ne lia nii ;i n
vi'i.r hit huliido un vtr.ladrio liiluviie in
(le Mil íeltuileil (le c s paiii el
t"ltthlc( miecilo de iilim (le retail lit I n
(llfertMitCM pul te lil i 1'íiU. 1,1 lieelni;
de (jue el (iul)ieriiu p'ieije lui'Hr ii.'i
por aere la huee c.i,ieei:ilineiil. a! fii-- t
imni aijuelliiH j tu- - iliN'i'ii mu rea e
lina IllVlTMéll a pal n r.l i'íliil!il.
f.nUt ofrece una jfran iiHrliaiiliiil de
inversión ni diiieriiaiiii i íeiiiia y In - j
cho ) a inuetiiii pi nuil-- i ile .id us j
1'nidiM (i li, vi ( Lin di ic de ivliti.
vciiiajiiH.
l'liode los im'n va lo pr(iyeelo-- i de
irrigación, que cuiiiu ci iii.--ei iieie i il (le
ente lili t MI lento exUtc ulinl iieii Mi XÍi n j
('Mil (le la Cllluili.iiciuii ii Lililí ( 'li a- -
pala pnr ciiyn iirtlinj i e lieai niiiinfj
lasi HL'iiai del liilr.iiiii, He mudo j . cii
Villi (le rietfi i liiiírt de ,"UU,0.H ueci
Iai ciinccóti pura e.t.i .'riiinle j i - j
.ll luí' mÍiIii otollíildll ya h ir ( mliiei lio
Federal ul Si'. Miiiiuel ('iie-o- i, d.- - l!na- -
dalajura. quien e dice que n'va-- 1
llliltldi) una entiii;iiUii eini el tí o de
tru.ar Ion pltinei puní I t e ni,'-eio- ii
de un ,'i uii d. ciíiiíiI.ím y
Z.linjlH. LüM ll'llii del I i 'lili in ll
M'llill elcviiduri inediiiiile pii(lernsie
biunlui elécli'iciii. ,: fai iza eléei ri-
ca para ele prupó iiu eunfui nie i lu
plaiiim proenlcM mí olitelidrá de "lia
pínula liiilrtuillca que hc iutiilaní. cu
el Uio Kaiala'd junio á (uadiilii-jura- .
t'n las v usías llunuras ue la rihm
ecnU ul tie. Mexico en (tunde no olri ci u
iipiatiiiiídude.iiiiuiioid.is para il e
de e.leu-.- a uurus úi- -
ru.ún por li que fe t r.l i l
prcKlaiido-vrrti- uteiicluii eu ellas ií,
curui li r de doarruilij iijilu.lrial.
I'kilit parle iioi l.e de lianur...s la
lluvia en lilll t'hCil.i4, quu es iiilpoMliu.' y
Ie uiil.r coheelm. mii la aiulutli i ríe-tf'- i. j
Lu la nano de .mu. .iih.h . .
maim ascu (loudu t xLlo c.laCiúu in u d
(lcliuuda üu lluvia ia preeipiui. inn u
aiupilii pol'O lio ae di..oeue pul
HU.I.
u las ll.nuiias de region imnu tita
l'uln, t'Xleiiiiiciidonu Unió el e.uii.iiw
liaslU la IlOIIU'l'an üu l')sladua Liuu.i.,
el i 'U'jju na nluo un nuuio ni ui.i.i o ni.
liun cMeusiou ei' cenlill ias.
Ku el Valió de liao ljc.tu.le, cujum,'
r mu muí cu lo huiil.j.s .vie.- o
Jí Ion Ulllu.l.., ID Uull.iO iC in- -
pera ei llia.MJr Uemu ioIi.í m.iiiu en i..n
Uiii Un UU Ii UmIo.
Muy itiuiuuid lloréis quu allanen u
Uio Vji uuuu por el lu.iu un Áiexico,
quviu.iUlil ya do luj
rauilea poi uioiiea Uu U'i ivuo, a
la llliln l all.a; cmprcuu cu la ll .mU I a
ma lo en la üo ueui i ai Viei uuiuiu lit
villo. qunai mí meo na t(u.-iitu- mao n
Uu liiniuii Ue penoa oro eu la uou.iI.i u
uu un ;l tui eisU iua uu Cauaien
. ,iu Ja i tu Mm Ui relio de (..oaniiua.
Ll liecuo tlu quu á lo exii unjt i o t
It'n piuiiiuü por una ley el poseí',
(louli u ile lus tieinia tupias de
liiiulu enlru Lstadon L'nidoM y Mexico
excepto por permiso e.p 'eiai na ue.u;-rru.i- o
sin vitela ia iioti.a.iii oí' iiipi.,11
UIIU I Icalu) lli .1 Vane iK'l mu lii.uiu. .
A'uilu bien ci'u.-l.i- i l aun iiii i.e m . r e
que .dexioo eo.i e.-i-a ul .Iría na enu
Uo en una nueva em ue pruii-i- y m
iiiaiuV Uiiisus ui b.iiivi io u rU r ic.o-lu- í
a.
l.A II Ml'l l( Vil ll.i l ..A UIM
l'e un modo general se lijaeu 'i
don la W luce t tunl u in.. u. ni que i...
(li li MqiiU'tar ion oiaiil.sliies, pero ii.il
tl.4 Jlne.s i Xct pi lunen.
iSe han etietiiilrailo muliiseo.s, larvas
de mosca y pequeño acunaos vivu n
do en fílenles K i uiiiiuii s ue til' y M
crudos.
V cienos infusorios pueueii tul i. l-
itarse a la U'liiieratui a ile JO.
Ln cumuo ui Irlo, i'icei l.i oii rv,-(l- o
que elerlos peces lunas y lull lil.,io
lln.i lOOollau lu ttl lii-- i l.eiii.iit
V.Ua ,i,o-..,.i,- . vari.,, mesen u :il li.ij.
Celo; ios Ue la lul-- t ivuáisls iwhltu I..
prolouela ucaue ,ia
lwia' ,u u"u "'l'CUi ll"'1"l'i1'
K1l,u,M isitiuj v l.aj, o y iKiui.ic- -
reu hasta ion io.
l'or ti.., varios sirep.oeo.'os del pu
uu l,",llt"'u" ue uain-- .u. so
Iu,lu",s " un " '" 1,0 rM0 Ul,, t"
l tu r vi l S
iVaiU.. la frese, a
brisa lo. vano, pd'iic., Uo la uatu- -
rlwa spam-- cm., lueieunu Huv ó
ecu bi a ta -- anua net su, I
Lu el oileiii'io Ue uu i ui. óa soui.u lo
c,la J l' lua ,'toU" l'"ia"-- - ver.,
yuv. i'"w. a. euueeu.l eu.,,.
cióa, Iterinauee ll . Xia.idon cm emir
,M Vl(UIlU1,,,a, úvi lU.M,
.
L ei iJaio u acKui.e, vm, y jo
Vt a eu que las aunan e tu
Uuil ''" ' uiei.iey .u, aut. ue
i'uMimiu..u man.
Laeieroa cauciou ilel amar, nte!tva
oH'ti .v iara llevada p..r i., lie,,. .!
tuina Uu una primavera radiana. m i.
n
1'ngaiiios los l'recios mus A I tos
por Frml iii tus del l'ais
Establecidos en
ticio al lado
t,as Vegas,
j LAS Vt GAS
C. S. ROGIIRG
Calle del Puento
J IASMG4S, MLXCh.fXtlO'
Se da atención e.DiCíal á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en Ger.eral
Todo el trabajó se hate oü prd.ti
tud y se üarantiza Satisfatiiin.
e:
1 10(),(.(i(I.C(-
óo.noo.ot
cr
( fainos lili lilXIKhltll.c l, ) .UJir rlci.ld a lu (iiie i tai i a i icoa Idin ro.
nuestro propio edi
onierite de la PloZn.
Nuevo 1V5 exit c.
j Am.curcir
MAYOÍÍ
rPKis
yt4Hi
m
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GROSS, KELLY A CO.,
(INCORPORADA.)
ríiMFi7riATF;c
Ta'NiJA)
1 AL POR
ESPECIALIDAD EX LAXA, CUEROS Y ZALEAS,
UNIOOS AGENTES DE LOS
CARROS DE BAIN
I rtcQs LOGAN
' ,'l',itivo A l;,s H'lquWcHUiesp'eura u lWfiaU(.s uuj,. ccr...
ni mera pie conforme al plan del Lo nut uos ut la pesie cousei van m
reciente gol-leriio- , pueden iphl III-- : :
f ir nam sí cuino iiiiiisiiulivi.il.. a
íciica !a p ir una pi 'na W. N. V.;
atli ;:i sur Id, .(U piesá la csquii.a
m. le. ste y li a piedra nuu'cada W. í .
,'. ; do alii al est í l!,.U) pies ll ce,-r- o
del rio (ialiinas y la tsqu'nin sm --
. ,to del trecho; de alii al rio (1 illin.-.-
cell la corriente arrib a lo laró de
m inca central í la intersección decs-t.- i
linca l enUid con la liucti n rte le
..i m reed de Anton Chico y i'i 1.1 es-- q
in i cu. d ste de este trecho y luar
principia, conteniendo t, lt:í aeres,
ala ó ta podrá ser usada eneun-.r.- i
lo- - reclamos teiver) do od.,s Vds.,
los dichos demandado.
La pjejante dt clara eu 8ii queja
(pío t ll.i es la dueiia Li l.t imple
(opina y liíulodel terreno y propic-
iad rai. arriba descrilo, y a loma
leelar.i pie los d. 'mandados liaban
veSain.) i !,H dichas preaÍH.,s adver-,- o
ul esta l. del quojanto y suip.i a
ii el titula y estada en dirima pte-aib- as
s. ;i usado cu contra de cu.
ra do los redamas adversa ii re-
damos do dicho demandados, y que
otle.s y ca ta uno de dichos deuiaikL-l,.- s
sean expulsadas y p.o'.'i siompri.
letoiit los dvi tenor ó roeiamar cu ai-q- ui
r redamo, estalo, bienes ó tí; uio
lj dioh is promisas, y que el liado del
q.iej iuie noa p.ir i siempra aba l lo t.i- -
lo y puesta li deeansar, y por tal
otro esiUTiía, como á la eort ) lo re
propi.j íii 1 is premisas.
Vds., I., didioi de na.i lados, son
i más notitkados qu i á moiosqu
'iUrou (i aparoü 'a i eu dicho pleii-- en
natos dd dii 22, do Maya, 10,1,
un piida por desoai lo y na docr .ti.
jiro confess ) se oo.isioii tr.i e.ic.ntru
le Ve por Olle.
AboeniLs dol quojant . san Küsba
V. Loiifí. cuya lürocctón de estafct:i
l'.tst 1u V.-'i- s, NnvM"vioo, y
..'!.:n. V. (. Ward, cuya dir'cciau
le cwtaf-.'t- es Kast- Las Wa, N'ów
,M''ii'i.
Te-ii:li- M la mano y sollo del esoriba-- u
il i la dicha corte, esto (lia 21, de
Maro, A. D. Lili.
Sollo.) SHJCMDINO HDMCriO.
tneribano.
é
m
Atención Suscríptores!
De esta fecha en adelante man-
daremos ''Libre de Costo" por un
ano, el interesante y popular perió-
dico titulado:
THE GREAT AMERICAN FARMER
de Indianapolis, Indiana, á (odas las
personas que se suseribui á
EL INDEPENDIENTE,
ó renueven su suserieión. Para jue
entiendan 'mejor los dos periódicos
juntos costaran idamente $2 00.
-É
ñ
m
I.ar.íliea por paite de mic. , a ,, ,
'
m tAm,,Xñbins de la loposición partido
..i i'
, t'IÍ i.l4 , ( loses lio 1,1 I. pi -doiainaiite tpie se niegan a ver i..,n a. en cuya coiiseeiiencia, su.
nada bueno n todo loque liio j10,t)1H declaraciones asenra--
'Aun.pie dicha asamblea podita das, deberán los an.os.seaii aim -haber errado en nlgun-- s . s ( ric.10H (.im,ll(H)Si ,a,les liben
t la opn.ióu imoarcial no pue- - t1,, )!(l1n, (M h, tde menos de reconocer
.pie a lop- - jillH ( 14Uil tm)e.)(,
tü .... ha legisl utón benéliea é jd.rv,,,,,..)or
'
(e f.,f.Ímpoitant. ! , ,les .Milicrá": J' - guióse
l os aliii iiiiis .pi. m levillita-- ! "Y para ipir llegue á noticia dp
Ton al principio sobfe (pie iba á tO los y tensa SU debido CUIIIpli;
estallar una revolta ióii en Cuba miento, mundo se publique por
para.lerrocaraliiuevogoliien.o. ban lo en esta capital v demás
han resultado premiaras, y pa- - ciudades, villas y lugares cu- -
reie que por nliora no hay i,in- - j ípiistados, remitiéndose el eor-- j
glíll riesgo Contlii la t rallqilili- - I ietlte IlÚllierO de ejemplares á los
dad pública. Hay biieniesperan tiibniiales. iueces y demás jier.
za le jue la república cubana onas a iui'iies ,rres.oud(í suiiiteliirencia Iatraviw a salvo v en rcgiiii.Jdd '
. . ....
'
. J,,(li, en la einilad le Coiaila.tollas las oilicultndes pie pue-- ' á deNoVÍmbndHlMlO.
dau urnenuzurl.i en lo feutoivo. Miut el Uiualoo v Costilla."
i f
I V Mil IMI.IZA OS WISl.L! Independiente ITENERARIO. 71 VVVNVNvvx; TIE PLAZA BAR,
Durarte rimavf rat-as- i á ihJo!m
sería proveedo-- u tomar el Kcttudio
de I'o 1 y para los K.ñotit. prune
un turu- - i otnivftiii ut á lo riñon
cUtm'um 1.0 contorciones extra ! I in
íiiTuo, y purifica la sanare
do lu ruVao prod ueiei. dole impuri-Ja.i- e
Kl Kinutlii o
II. G0IILKÜ, Propicturlo J
' Tres j.iieitii' alOiieiitp !
w-
- I.I. tfl ....I1'iviit. - ciiiie i.i ieiiiri
la im lutnta le Y., I.Driu;v.
, fihko i i.
. . . . .
Vinos, Licores y Cigarros,
r . ti . iieiii.. t u roiien ioii iienn;)i;iss V inuirni ira.s .Mes.es . .
' ll.'tr y .lo I',)..!.
So sit ven Coiiii. Its á toilns honiH i- - nuestro jisrailo .un('i)inliici'lo Lunch ( Mintor. '
Las Vctras. X. M.SSNiV NV
El Jarabs de Higos y Elixir 8 Sea
Obra muy s?r;ul.ililement, henelieiando la accit'm
do los Kiiloues llijjailo 6 Intestinos,
Limpia de una manera completa el fciisUma.Quita catarros y dolores do calx za.
Ohra duleemento pero con prontitud.
Ayuda & dominar la constipación ó estreñimientohal'itual do una manera permanente, cura la
l'ílis y las muí-lía- s enfermedades quo resultan
do una condicii'n do debilidad ó inacción de lus
Víranos 'n quo dieht Ja ra lio opera.
Estti hilapt ido para Hombres, JlnjetH's, y Niflos y
es el remedio preferido ior millones do familias.Do venta en todas las Boticas.(Cuidado con las Imitaciones I
l'ara obtener estos beni'iieos resultados, cómprelo
siomnre el legítimo manufacturado solanicuto
lor la
CALIFORNIA TIG SYRÜP CO.
Louuvill, K. Sn Franotce. di N Yoi k, N. Y.
. u. a a.
Uiutio. li:UIm
rrm lu 80o U llotell Uo Ura.f.o dttwtf lia mlammli
mm
i,;r t
Sl.NN.A--S- ,
!:IÜ
i anm innumm V
tam !MI "n'i'
I UU(MU,,SIm"
v-- v íV-r-- ."V iV" TJ- - i-- .v-- v .'v ."V v - - j-- j
isinou y. mxmm o huios
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
FiVctus St'fo, AliMi'i'otPH, Uoln y ZnpntoH U I niHur
ciili lfid. Nticstios procio t'niiu't n'in con los foint't-rio-
di' Monto.vu ,y CiKM Vit. Cmiipriiinos lotbt elnsc de proilnc- -
í tosilt'l puis. IIiijraiioH una
Largest and Most Complete Vsrccm Xjtc:
Yatr1 Y LXX1 I..".Deáfer
.
fvl..:,
'
'
GooüsAre Tub stand Patas
Icrfsr CoNsiocumQuÁLirr. " X':, m v, x- -
" Córtelo
Jlcen mttehoa doctorea á las
floras qu lea consultan,
porque no conocen ninguna
medicina que cure los males
de las mujeres excepto el
cuchillo del cirujano.
Que tal medicina exUte, sin
embargo, esta probado por
las miles do curas que ha
hecho el
VINoPnn
M
8 Cura las Enfermedades
del Útero.
H salvado la vida tic mucha
rntijcre débiles y etifcnn.is. y á
otras ie un padecimiento por
toda su vida de males Clónicos.
La curará á I'd. sí le ti la ojxr-tunida-
Pruébelo I
Todas las boticas y comerci-
antes lo venden áíl.oola botella.
ABANDONÓ El S0P0RTA80R.
"Yo us un S'ipwtatt.'r ii t cn iOoftn. imtH nmnlrtirr rl nirt.irn tn.si-cióii-
rsi-ri- t Iu Sra. S t't.Tt-ni- a.
clr Nlnnusi ille. N. V. ' Kti nií'tu-- me
ri'jo qur nitwuna nirdiiiiM inc cii,-Tla- .
de leilier inmmlu el
Vino de tnrtliil, pude ilrinr de iiwr el
opone y aluna estoy lucn."
IAIC4 K TAN l'HOh'KMU.NALI
GEO. H. HUNKER,
Altotl 1. IN I.KV.
rlene u iilli ln en el eilllli I ile Vreili
l.na tfKiii, N M ,
veildkr vi:i;i)i;r.
Vboados y Consejero
kn i,i:v.
rm'tieitii ei 'o, i I is corles del Terrllnr
I1AS. A. SPIESS.
Abogado en ley,
Tract ca eu todas las cort s Jel 'J'ei
ilorio. Su dirección de estafeta es
.as Vegas, N. M.
QHAS. A LAW,
Abogado en ley.
Practica en todas las cortes del Tei
itorio. Kspcciabnciite prnctiea en la
,'ortes de Terrenos. Su dirección di
stafetaes Clayton, X. M.
g D. DAVIS, Jr.
Abogado en ley.
Practica en todas las corles del Tci
itorio. Su dirección de estafeta es
.as Vegas, N. M.
Q A LAKKAZOLÜ.
Abogado en ley.
.as Vegas, Nr. M. Practico en todn
as cortes do Nuevo México y en I
orle Suprema del Territorb
VIALAQUIAS BAO
DRHAVF.X, N. 11.
Comisionado de los Isletos l ni
dos y Notario Público.
Se atenderán con prontii ud todos le
gocios que i, el se le eoulleii.
l)rt F, R0UERO.
Medico y Cirujano.
IOesj icial Ucncioii ;i las
enferinedaiii'S de los
ojos, oídos, mi y mmi
Los o jos eieiit íficanu'nte
examinados para anteojos
Dr.SPACIIO; I r. los altos de la
casa Armijo, esquina de las ca-
lles (entra I y Tercera. Cuartos
Números 1(1 y 17. Apartado Pos-
tal 12ÍI.
ALKUgUlWíyUl., N. M.
Nervous
Break-Dow- n
Nerve energy is tho
force that controls the oi
gans of respiration, cir-
culation, digestion, and
elimination. "When you
feel weak, nervous, irri-
table, sick, it is often be-
cause you. lack ncrvo
energy, and the process
of rebuilding and sustain-
ing life is interfered with.
Dr. Miles' Nervino has
cured thousands of such
cases, and will we bclievo
benefit if not entirely
cure you. Try it.
"My nervous svstftm gavo away
completely, and left me on tlia vcigo
of the (travo. I tried skilled physi-
cians but K'it no permit nent relief,
t Rot so Imd I olid to Klvi- - up my
liiiHiii-sfl- . 1 tnklnii Ur. Miles
Itesloiatlvo Nervina. In a few tin y a
1 wus rinii'h heltir, nuil i eniil Imifl
to Improve until etilinly einvil. I
am In business again, and never miss
Bn opportunity to rccoinnieiul tills
ramcdy." Allts. W. 1.. liUUKH.
Myrtlo Cri'tk, Oregon.
Your druqglst aella Dr. Miles' Narv-In- a,
and we authorize him to return
price of first bottle (only) if It fails
to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Si'.óü i aben iiu h de l it Irctnrr
de I al l.a Veja.
C'tiando los riil es et:in enfi-rmo- s
toUlee j iiatarab a. Aivuiu fiivuen- -
te ó sk'o frecui nle; eiialesquii ra timl
estar de la orina da aviso de que es en
fermedad de los ríñones.
Las Pildoras de 1) au para los riño.
ne email todas las enfermedades de
los ríñones.
l'eisouas de la Plaza Nueva de
Vegas sor. test i iras dn esto.
La seflora Anua l'earee, del No. tfl
iCaÜroiid Ave., Fast Ls Vegas, dice:
'Todavía tensóla misma alta opinión
de las Pildoras e Doan para los P.íii.
nes que tenía cuando públicamente las
recomendé cuatro añ s pagados, pa- -
dei'í por alquil tiempo de una debilidad
de los li flonrs ta cual ei deliciada
por frecuente p.'s.ijes de la se 'ieeióu
de los ríñones. La- - Pildora-i!- e l)oan
para los lliñoue-- , q'ie procuré en la
botica de K. D. (ioi.daU, me de-bí.- o la
enfermedad y durante el tieini) i que
des entoneei lia pa-ad- lie estado
libre de ello, fon gu-t- o c.iiilir im mi
drclarii' ióu aub rior tocante á este re
medio."
De venta nor todos os boticario-- .
Precio ó( le ('o., Hurta
i, ,ew ton, uncos agentes por os
hitados Pindó-- .
F.l. ML . o Mt i UOIÍ..I.M
( ,ie el mundo no progresa, antes
bien camina Inu la atril-- , e- - lo qe-- rt
tende sostener el"lluip. is Weeki,1
para lo eunl buce 'a siguituto ur, .
mentación;
Hace siglo y medio no exi-tia- n tari- -
tos ni vida de um ita. Ahora Ja lócu
ra y los suicidio aumentan cada ai o.
Hoy existe menos heimosura, minos
toci go. y nqn.no que. en la Kdad . é- -
dia. Hoy no se podi un o nstruír its
irrandes Catedrales como Chartres ú
oras. N eus.c h y hombree paz e
poder eouceoir tan vasto plan y menos
11 vario á ej cueíóii en mi totalidad,
Nunca ha existido tan cruel y (era din- -
tinoción entre la miseria y los gruí
des capitalistas, Kl único
que se nota al. ora se refiere al ctnfoit
físico, los tiei.es, la en rti leidud, fei- -
ro. au lie, uin.iinóvil..,. . te . eo-- u to
das, que no llevan sola, ni consuelo
a, espíritu d. 1 hombre. No existe a- -
uukecturu del semejante á la de
tros antiguos palacios s catedrales, ni
escultura como la de los griegos, m
pinturas como las del Ueuacimieulo
ni poeta como Shakespeare, ni escritos
como Cervantes, etc.
Ahora uo hacemos sino movernos
y agitarnos mucho, pero lo resultad.-so-
únicamente, vulgaridad, baraturu
ruido, precipitación y mal gusto, si,
mal gusto, por doquier.
La perfección Uci arle no es la me-
dida del progreso de la civilizaciói .
El arte progresa mientras que la bu-
rn aii idad dec e.
LA I RliViMi V in. LOS M( 0
' Un medico alfenista de Sau Francis-
co de California, que lkva mucho
tiempo dedicado á estudios frenohV'i-C'is- ,
ha averiguado por qué sufren
y ha ideado el modo de curar sus
sulirimienios.
Lo- - locos son peligrosos porque si --
fren. Maced que no siifrun y serán
inofensivos. Por que padecen? Por
que son la excepcl iii, porque se sien-
te,! aislado , porque saben que no son
e im los demás Croad ru país donde
el loco sea el caso general, y habréis
resuelto el problema.
Mejor dicho, no necesitáis resolver-
lo, porque y a lo ha resuello el propio
d .rtar Murray.
Ha liech i el doctor in amplio 1 a-- m
i nicnl') i h ) ; i . . . it I m capita-lista- s.
Unos y otros iia.i acu ido. Y
el uoetor Murray ha dado ya los pri-
meros pasos para fundar la provincia
de los lo'os.
Le llama Wise-Land- , y está situada
al Sur de N'uevu York, cerca de la
froulera mexicana.
Los primeros pobladores de Wise
Lan I viven según parece tranquilo y
felices.
Y pronto el doctor Murray comple-
tará su obra abriendo en la provincia
de los locos.... un manicomio para
1 ,s cuerdos.
1RAX ilEZA MORA L OH LOS CI
El sentimiento del pudor en Iiimnji r
el del honor en el hombre y el amor &
la independencia de los pueblos, cons
tituyen el sLtio caracteri-tic- o de la
dignidad es dicir de la coiieienc.ia que
tijne tu propio valor moral, una nn-j- er
un hombre ó un pueblo.
Con frecuencia los pueblos "más pe-
quen is" han sido los "más grande"
baj i el punto de vista moral La Cré-
ela, l i Sniz i, léic.) y Trasvaal han
i, id i prueba de ha." r Ovinu ú
a l s i ni. uc ,, in ,,tia iue, Za
que la de la conciencia de derecho.
Le es tan difícil á un gran pueblo el
ser heroico, como á un rico entrar en
el reino de los cielos. Elídelo es para
los pobres y la verdadera gloria para
los humildes. Jesús lo d ijo y la Ingla-
terra acaba de probarlo. Pero eu des-quite- si
loa fuertes raras veces sun
frecuencia proporcionan A
1 i d biles la ocasión de llegar á
serlo.
S'.OO Reeiiiii pensil, Vi 0.
Los lectorss de este p. rió ico he a!c- -
gri'i al saber que á lo uienoH huy una
- 1U1 I. I .1 .. . 1 . 'w niuiu enieruicuaii que la ciencia lia
Ido capaz de curar y esta es ei Cata-
rro. Hall's Catarrh Cure es la unirá
cura positiva que conoce la frateriil-da- d
urdical. El Catarro sienno m.a
"iifermedad coisi luelonal. Hall's
Catarrh ''iire se lema iniernauie. ti ,
actuando directamente en la sanyre y
sil,ierieles muciiosas del sistem, des-
truyendo la fundación de la enferme-
dad y da fuerza al enfermo p ira arre--rla- r
mu constitución. ls prouietarb s
tienen tanta fé en sus poderes eurnti- -'
vos que ofrecen cien pesos porrada;
caso que no se cure Manden por lista
dUtiiavutoí. 1
rOMhN NOTICIA
Ttiil.i iu:ii la.ii iu i' ii i.
lelx tli iie A
El Independiente,
? juien-- h i prontn mon-
te atMi'(js.
LA Ki:!A('('I()X.
c
Si Vil. lii'i.i- l!or de j li
nos urinurio-- . M. i, hería tomar
el üeineO lie i'ulij ; i u los Uinot.cg
pura ilar f eoi,?-i- : uir los riñone
pura juc t- tül nz.-i- i n propiamente
p nliera h tui roi!,ire uu disuriitn
cu los niV !)!- -. De Vi i.t.i tu la Lio-lir- a
( O. li. : U r v l.i Cruz 1 1 j r .
IVIiiMUt..- .11 It i S.
t'u ciclón detruwí iíi iukley, Ark.,
en.ilad t.eo.iU) h.iiit,inUf iu noche del
litt 8 io .huí .o, liaiiti.d i á tuúii ue .'lo
p i f.oL.u.1 y luí nielo i unos sesenta.
Lii iwrJiuiii iuuU.ti.iUm so caieulati
t'u un mullía iK' pe.io-- .
SW.ili. 1 Ai A :t . uAiUS, íkSQS
ÜAJ A
.S V i . n..m S.
Salvia. 111113 exi t U ote "para curar
qu. n.adas, , nimius tajada
y n -- i'lu.--. tjuil . ti duiur de una que-lu.iu- u
pi , y si iu a
lio t s wtlj ft Vi I a tío urjá Una Sola el-- '
curíz. IVccio .o centavos. Se vende
en u das iu.-- boticas.
1). J .'.j. ii,l....il,..ÍI.S.
Mut ij tic Ji -- us iJeinUo Uo .Uouiu-11.- ',
411c iiiui io ti vía '.A i'i i (lusauo uu 8
t'.i 11 couiiuuo u,- K10 .urtua, iN.M , á
la eüao. üij i'J-- oio., nejo UO üeotu-tliiin- ei
cutre nij,., met .s, uiuieuis y
lUtul tlUitto.-- .
La Miei de Aiquilian de Foley es
una ouuugu. odia cuuoiitra de reauita-U.- i
senos ue irlos ue primavera, que
iulluiuau io- - puim. Ules y desarrollar- -
se tu pulmonía. Lviu- - la.silicacióu y
eiisuta en oUener la geuuiua Mié. ue.
u" urojí ,
u i.sas. Du euia cu la tijlicu de la
' luz i'oja y O. Ij. ischatfer.
tiAlLt i.A ItoAou tifct. t.LVhKAL
i.Cincuenta mil jie-o- s se han expeudi
do cu el Casino eu adornos y
preparativos para ei gruu baile que a
Cuionia hspanoi.i piensa dar en los li,- -
joso salones ue uqUel lUiIÍc.ÍU en la s. --
luana uo 1 a-- i uu al vioueral Puríirio
Uiu y sii espona.
Nosotros nos auinirainos corno uua
persoua pueiit: st r pi i suauida en to-
rn i cualquier cosa excepto La Miel
de .kKjUiii an do Foley
.ai tt la tos, res-
fríos y desordene., ile los puluioues.
No - dejí ci.g..úar en aceptar "hechos
propios' Ó suo.st ñutos, l'.l genuino no
c Hiiiene in oras d:ni us y está en pa-
quetes amarillos.
DcAtnta en i iijttea de la Cruz ltoja
y ei a u. O. O. Sciiai di r.
11. ü. V 1, IU..) i'LMlTE
Un denpacho ttu.-miüd-o desde Hon, a
ha e eot ref ta uoin-i- deque el 11 y
de servia con iodos tos miembros ue
s,i fa.iii la se están preparando para
Bahr de bngruuo. Li lUy de Italia
couforme á esta despacho, nose opo-
ne á la aod ie i ió.i del ti y p ir, peí o
UlK'IH H Ü de que le suceda su hijo
Alejau lo.
l'ui i i uiislip.icn'm.
Air. L. H. Faruúam, un prominente
boticario ne ."spirit Lake, Iowa, dice:
"Las Tablilla Ue Cti iiuberlaiu para
el Hicado y ti Estómago es ciertamen-
te la mi j r cosutn ei mercado para
constipado. i." llaga una prueba con
esta tablillas. Esiá cierto de hallar-
las convt ii't ir.es y agradables eu efec-
to agradables, Precio 'St centavos,
De elita iu la botica de ü. G. Nhaelir
y en la botica de !a Cruz Hoja.
1L (..KM i ii LA TRACOMA
El profesor (Jivel, de la el. nica
de la Universidad de LJei-lu- í,
Alemania, ha anu,, ciado que ha
descubierto el gemu). del tracoma.
Es a enfermedad, que ha ditzmudo las
el tses poore-- i de Europa, habia sido
co i ideiuda como incurable. Se ene
que con el dcsc jbriiu.e,uu del princi-
pio activo en el géruiea pronto se lie
gu;í á dése uonr un re.nedio etica..
Objetan medicina fuertes.
M K'ii.is gentes ,bji t an il turnar las
i. eli i.,.is Le ru-- s que pie-crib- los
doctores ,.. r.i i . uiu:.tt-uio- . No hay
nesídad de tr.it.. mi, tuto interioren ca
so reumatismo nincuiar ó crónico, ni
niu've casos fuera de diez la enferme-
dad es una de estas dos variedades.
Cuando uo hay fiebre y muy poco lu-
chado usteu debu saber que solamente
necesita aplicarse el Linimento ue
Cin.mberlain para obtener alibiopron
to. I rueveiiio. lie venta eu todas
S A I.VA A l T Í.ÍOAOSTA
1 SV UI)A
Tuvo lugar n . o t rry, Mexico,
un tiáico m i i , uní! ,i.b o de relieve
1 heroísmo de una madre mexicana.
Maria Kumín-z- al salir del etiart.-do-
e -- u in i a ib ib i d i omer i e
u a f ni, dación ie u rr , quizo pa- - r
la vía cor un i iño de pecho en su
bi izos i ii e m iiiciito preciso eu qm
u:m li c. uiot ra ve í i en sil dirección
pero tan á e l: , qu le fué nu
p wible su ir de la vi i ú tiempo p if:.
P derse salv Vién I ie perdida a
r jó al n fe. fuer, d li vía, logrando
-- al. arl .. Ella fué nm ida por ia nía-q-
m, qneln decup'tó completamente
S rn ii ido ;mu1- r t atigo i'e e- - a
' desgracia, iu pudmie prestar ayuda.
toley ara lo Kiñoiit Je utie- -
va vida y vigor. Agradable para Li-
marse. Da venta en la Botica de O.ü. Schaefi r y la Botica de la Cruz IXoja.
rm;u km la 11 wax a.
F.l día 20 de Marzo en la tarde se de-
claró en el Tuerto de la Havana, Cu-
ba un fut-g- de seria proporcione.
Diferente goleta. lunelu y ehalupa
se vit-ro- pronto invadida r el fue-
go y arrebatadas por el viento. F.l
progreso del fuego, jue no pudo ser
dominado, i judii ó inucho A lot va-
pores eiiibaraeiones ancla as en el
puerto, dedico que un gran Vapor
a!e:ián está ardiendo h io el humo
era tan deu que era impo-iul- e dar
Inf irme cierto sobre el incidente.
Mr. F. (i. Fiitts, Oi.eonca, X. Y.,
escribe: 'Mi hijitafué aitami-i.t- bene-liciad- a
tatuando Foley's Orino Laxa-liv-
y pienso que es el nu-'o- r reiiie- -
'.lo para constipación y deordenes del
liigado." Foley's Orino lix itivo es
e meior inira niuieres v niños, es sua- -
ve, agradable y efectivo, y es una n,c- -
ueemu espu uuuim para la primavera.
linipia el sistema y clarifica la com- -
plexion. De venta en la Botica de
O. G. Schaeftry la Botica de la Cruz
Roía.
-
Oeute de mediana viiiu cotiiuiimen e
tienen desordenes de los ríñones v la
vejiga que aruina la vitalidad, la cual
es naturalmente disminuida en edad
avanzada. El Kemedio du Folev pura
los lliñones arregla los desordenes
urinarios, estimúlalos ríñones, y re- -
cobra la fuerza y el vigor. C.irad.- -
8 ordei.t,:' de, úrico aciJo dando fuerza
A los ríñones para que pase el acido
ni ico que penetra en los músculos y
coyunturas que causun reumatismo.
De venta en la Botica de 0. 0.
fcchaefer y la Botica de la Cruz Roja
COm.ltKM'lá OTRO
AMFi!l('A. A
Según un despacho dula Ciudad de
Méxieo se rumora que el proyecto de
ircniise para una conferencia los ein- -
Co Presidentes de Centro-Améric- a ha- -
cat to por tierra.
Ll Presidente de la Costa Rica ha
r.husudo asistir á dicha Conferencia,
Estaba proyectado que la reunión tu- -
viera lugar en un barco neutral, y en
ella se discutirán los medios de esti-- ;
bleeer una puz sólida y permanente en
dichas líepublicas.
líeniiiiitisiHo.
Más que nueve de cada diez casos
de reumatismo de los muslos debido
al resfrio ó humedad ó reumatisirn
crónico. En tales caos no se requie-
re tratamiento interno. La aplieaeió..
del Linimento de Chamberlain es todo
o que so necesita y este seguroqne da-
rá alivio pronto. llaga una prueba y j
de.ei. gañese cuan pronto quita el do-
lor. Las medicinas dadas para reu-
matismo com un men te son medicinas
muy fuertes ó venenosas. S m peor
que inútiles en casos crónicos y reu-
matismo en los muslos. De venta en
todas las boticas.
Fl Mojos Remedio para líe-frin- s.
'
"Los más de los resfríos comunes
ceden al remedio más simple dice el
Tribune de Chicago. Purgantes mo-
derados, baños de pies, un sudor y
eviíar de mojarse después del trata
miento. Mientras que este trata-
miento es simple requiere considerable
dilieultad y el que la adopte debe de
quedarse en casa un diu ó dos, ó un
resfrio de nuevo sera contraído y en
muchos casos resulta pulmonía. Que
no es mejor poner Usted una prep
vieja y competente como el Re-
medio de hamberlrin pura la Tos. que
es afamada por su cura de resfríos y
siempre e puede depender de él? De
venta n toda-- ) las boticas.
CAMPAS A CO.VNU LlIS DIAS
OH FIESTA
Según un despacho con fecha día 2,
entre los hombres de negocios de Oa-xa- ca
se ha empezado & promover u a
cruzada contra los días de fiesta como
existen ei) aquel Estado Mientras en
el Estado de Mexico sólo hay 132 día
de observancia en el año en el de
Oxaca llegan hasta 1GH, lo cual impi-
de y diliculta en gran manera los te- -
!í ovios.
En la ciudad de México la Invi-u- n
de tanto comerciante Americano, Ale
mán, Frances, Inglés, etc., ha causado
revulucióu en la euestióu de los días
festivos, y pi'ávíiicamente se ha reduci-
do su numero, pero aún existen n di-
cha Ciudad más de 100 días de fiesta
al añ oque seobiervauy tulas ta 4 ea-ii- s
de e m ;re se cierran al rneu i
.ina parte del dia.
S BRK LA Ml Ji.R.
De un tipógrafo son los siguientes
pensamientos:
Una joven soltera es un tipo delica-
do que se rtíservM p ira lan impresio-
nes de lujo.
iv uj mujer casada es el tipo que ha
en'radocn la forma para siu;ar ejem
pLresen una publicación.
Una solterona es una interlínea qu
so co; oca entre la mujer casada y la
joven solu ra.
Una un-jet- liviana es la rama de uuii
prensa donde se ajustan todas formas
tipográficas.
A las mujeres hay que tratarlas una
á iiiiíi, cuino los tipos de Imprenta
porque á veces en conjunto "empa-tela- n."
Una mujer embustera o el ''espacio'
que se rompe al tiempo de
Una mujer buena es la "caja" donde
s ' 4idistrb-:yen- todos los putitol de
ia virtud.
Una mujer virtuosa e un "tipo"
ie se gasta á fuerza de
3 JMTA FE
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no. 2 llega á '.00 1, m. al,. A 2.2Ó p. m
S " 1;2Ó A. M. " " A. M
" 4 " ' 4:40 "A. M. 4:4 A M
" 10 ' 12:.V "p. m. "L2tr.M
PARA Kl. IVNII NTE.
NO. 1 " l'J. I. M. " "2:00 P.M.
" 7 " M 3:1.) p.m. " " 5:40 p. M
' 3 - " ',::, " 'V. M. f.; l0 A. M
' 'J " " :U p. m. ' f.:J0 i . M
Kl No. 2 lleva Pullman v 'oches itor- -
mitorios de Turistas á Chicago, Kan
as city y sil. Kouis, y nu ívillman pa
ra ijetiver se le une eu Trinidad. Lie
a á la Junta il las 1 0:.'l p. m. . onecían
lo con el No. 3; sale de la Junta tí la
I.iOa. M. llega a Pin Ido i las 5:u0 a.
J colorado springs á las (i ;;.", a. M. á
oi nver á las l):.'íil a. M. "
No. 8 lleva Pullman y coches ior
uiiorios ue Turistas á chicage y Kan- -
as citv. Llega ú La Juii'a á las 10:1.') i
4. conectainlo con el No. bii.'l, sale di
ia .Iu Un á las 12:10 p, m. al Pueblo u
as 2.U0 p. M. a colorado siirinys á la- -
i: I'l P. M. á Deliver á las ti p. m.
No. 4, calilornia Limited, corre sola
nenie loz Miércoles v sábados. Ks trei
le Pullmans solamente, con coches co- -
uedor, buffit y observatorio No tiene
.Mial en servido y equipo.
No 1 lleva Pullman y cocIrm dormí
nos de turistas páralos puntos dei
ur de california y Pullman para Kl
'aso y la Ciudad de Mexico, nace eo
lecciou para Kl Paso, Dcming, silvei
ity y todos lo puntis de Mexico sin
:e Nuevo Mexico, y sur de Arizona.
mm 7, lleva Pullman y coches dormí
,.rios de turistas páralos puntos del
i 'tte de California.
No. 3, California Limited, tiene, el
uisino equipo que el No. 4. corre los
bunes y los Jueves,
NOTICE.
HE IT HESOLVE1) that hereafter no
oil, account or liability of any kind
.vhaisoever for goods, vares and im
furnished for the County ot
iau Miguel, for the Court House or
laU therein or for any of the ofllecrs
f the County of Sau Miguel, shall be
recognized as a bill, account or liabi- -
ity against the County if San Miguel
r shall be paid upon warrents issurd
iy this board, unless such goods a
es and merchandise shall have beei,
nirnis'ied upon order or requisition le
gally made by a nittjoriiy of this
toard.
Dated this Cthdiiv of January, A. P.
l'.HK).
Ramon (Ialixios. Chairman.
Attest: LdRKN'ZO Dl.IiilAIMl Clerk.
UST Will AND TESTAMENT 01
JAMES R. SMITH, DECEASED.
Territory of New Mexico, Count v
of nan Miguel,
Olliee of the Probate Clerk, Countv
ot San Miguel, N. M.
io all wnom it may Concern Greet
ing: iou are hereby notihed tha
lu lth. dav of April, a. I). 1900, hat
oeen fixed bv the Honorable I'robaU
ourt, in and for the Countv and Ter
ritory aforesaid, as the day to prov
the last will and testament of sitie
James 11. Smith, deceased.
In testimony whereof, I have here-
unto set my hand and aflixed the Bea.
f the Probate Court this 3th. day ol
March, A. D. 190!).
IjOKENZO Dkluado,
Clerk of the Probate Court.
AVISO.
iScpati todos por estas presentes qu
lesde el día 2, de Enero, 100!), habiei
lo mi esposa Teodora Gonzales abai
lonado mi casa, mesa y cama sin ra
ón ninguna. Por Jo tantodeseo anun-
ciar á todo el publico quo no ere w
ponsable por ninguna deuda ó contra
to que ella haga ó haya hecho dowl
q;ie me aban lonó. Yo la he r ciar, u
do dos veces y me ha sido inútil obte-
ner arreglo.
TKODoKO VtLLEZ.
Cowles, N. M.,
Kmc
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THE NEW HOME SEWINO MACHINE CONIPANT
Orange, Mas.
Mi tewlm mch!nrii ur mude to fell retirdlrM ol
quality, bul lh Xw llotiie i mude lo wr.
Our íunranlir iifvr ruin em.
holU bf aullorliiMl denier nlf.
ro au v
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connectine at Santa Fe, N. M., with tl.o Denver A-- Kio Cnin l'al!wii
envcr, Cidorinlo Sprinif", 1'ueblo, Triuiilu I and all points in Colorado t
mlio, Montana ami 'lie Creat Nortliwest.
Comieetiny tit Torreneo, N. M., with the Kl IV o Northctir-tcri- i S,
r i.i l'liMi, '1'exus, and all points in Southern New Mexico, Arlzoi n, ' i :
id Hie U public of Mexleo. Also for Kiillsiis City, St. Louis, Chicuiif m--
dnts east via t' e Kock Island system.
'l'lie Santa Fe, Central Is th'i Short Line between Stintu Fc anil 1
xas. Aliiiin vorilo, Currlsose, .iunla liona, Tueuiiieari, N. M., DalliHit 'h
ul all other points on the F.l l'rso Northeastern System.
Agents for the Cunard Steamship Company and' The Old Dominion Sie
iip Company.
For freight anil passenger rates and other iiiformitlio" resnlii tr the
Ft1 Central liuilway and the country through which it up rates l ull i
Idress
,'. H. HÜBBEWS, President.
B. LfiBIWW, T.FÍ PJ.
Santii I"o,
visita y (Iu 1mmui Hntiifn Iiok. !
T r t Tííí!
0 '( r' f (1 i t w
.L I
fl'"' "; " ; w.P V
S. B. TOiWJ. liliJ. P. LUMiil F. i U..
New cxico.
(jue se me Con lie.
CIIEM'CAL CO.,
New York City.
W. H. SHUPI ,
lERREBO Y CARROCEBO,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Por esta anuncio a mis ntímerosos aminos y parroijuiancf que he a bit tt
nuevo ni herrería y carrocería en mi antiguo local en ta ealle del pueMi
siempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo
i - REGULATE THB - -
STOMACH, LIVER BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REM CP Y FOR
Indigestión, Blousnss, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Ofi? nsivc Breath, and all
disorders of the Stomach, Ljver and Bowels.
líifun Tib contain snlhing ii:iiriou to lilt ninn, i!elict ctirntitii.
tion. 1'ltaMi.t to tale, fe, .flcrliul. Civt liiinKiliani rrlirf, Sold by
diuggiitt. t trial buttle mi. by mail nn receipt uf n cent. Vililrem
THE RIPANS
to 5pruce Street,
Vt-ud- i i" bal.ilo tod la Mvii- - RlCaiSODll Ct)31RNrJ0R.Iii(hiüUSRtMtI4lJuS bl
LOCAL V PERSONAL. ) EMÍoIm-- i na br C irrv n;rei'iá
Santa IV- - un vi ij- - Je mu-v-
día, q i.' ire I i n á ll'i-nv- 'l iluii-li.- i
pi i ni 'ti' r i u ttiM día- -
aunchi p'.ruPRomsm PAR
14 CONSTRICCION Ut INTUV
It S0331 tt RÍO GUINIS.
I i. ii. tu s.. ll.vlii para I. .
trr h'mi íI.-'u- u nt-- ! r I re-ei.- f,
.r.i.lo en el Ji i (iállina, cu la ii
Nai-i"ual- , ; 1 nitio tl 1 iu'4ite
MAQUINA DE MOLER
I)c Las Vcyiis, N. Al.
E.J.iMcWHENIE, Gerente,
ckkca ni: la casa im:ini..
OfrwHiioH vender li at ina de Flor y 8 runda, (U'.-pu- en de st de
la mejor ifrcsco á pit ció tan La rato (pie no puede coinpi t ii lo niu-iru- n
comercio de Las Yeas. lláganos una visita para .pie pned. n
creer ritep r.
(ta mi 'm é f :
Las vegas LumBer io.,
" 1
Acabamos de recibir nuestro surtido de $
t Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu
chos hermosos designios. x
-
?
No se olvide de nosol ros cuando desee comprar madera
v toda clase de material para edificar. b
y 8omos los únicos iiirentes de las Tintas para l'intar de Q
Y Mountain y l'lain. Hedías esti ctainentc para clima seco y
S se venden disolutamente bajo rarantia. íj
0 ÍXXXXXX'XX.XXX5OCO0 jüOOOOC,X':OOOCXX3000-- OCCri
w s. as. os áN flv civ tfvflflfiv dTv fffV MS. ffV tfV ftvffV áVflT tfNb7eésAvvvv vxfiTvá vSvNNf
í!9
Pidan de sus Comerciantes
49
'1 ate
49
49
49 El Mejor por
49
49
49 Insistan que se
el Pre i.
h CIC0. Solo se vende en paquetes de $
una libra, sellados.
t
49 49
vlf vftvv eCNffff"- - vV vffv s 01; vl L.
ATENTO-- .
y aradalile servicio de botica ofrecemos á
cada parroquiano.
Xing'iin esfuerzo os menospreciado, nin-
gún acto s, queda sin hacerse para com-
prar aqni satisfacción y placer.
Este servicio no cuesta nada extra. Por-
que no se toma la ventaja de ello?
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
Calle del rúente, Las Vegas, N. M.
i:r.,vM.,
.
ie
nan 1 ir j n i 1
quedado I r f ilta dc
nú dueiata d venir por
dentro del tiemKi que proviene
la K'V. No olviden quo 1 ienen
opnrt unidad de obtenerse buen a
pn n lax á precios futimos spe
(ialment- - r'lcij'. Kstoy listo
para hacer toda daw de trabajo
de l'iliratia. Sabino Lujan, jo- -
yero.
El Lúne pasado fi lan 7:150 de
la mañana en la Iglesia Parro-piia- l
de AntoiK hico, se unieron
en dulcen lazos del matrimonio,
el jóven l'ionicio Duran, hijo de
Don Ventura Duran y esposa,
oii la señorita María Sanchez,
hija de Don Vicente Sandez y
esposa. Durante el lia se lió
una reci pción eu la casa délos pa-
dres de la novia y en la ihm he un
baile en la casa de Doña Estela
nita II. de Paca.
Si busca un Inpir en donde
comprar sun vinos y licores A su
precio, ''che venia á nuestro lu
gar. No iiiteutamon venderle o
tra cosa porque somos comer-
ciantes en vinos solana-lite- , lla-
gan una prueba con nuestros vi-
nos puros, valen 7" centavos el
galón y aguardientes de l."ó
arriba. Chas, (re'iielay; 107
Avenida de L'ncoln. dos puertas
arriba de la oficina del Exprcsn
Wells y East, Lan Vegan.
DOS ANCHIS.
Don Cipriano M on toy a y espo
sa, Doña Celestina M. de Motito- -
ya, residenten del Ojo del Medio,
en este condado, lamentan la
muerte de den hijos queridos.
Ibiben, una niña de tres años y
cinco meses talleció (i lia. (le
Abril y David, niño de seis nñn
y tp s meses do edad, falleció el
lia 11 del mismo mes, dejando i'i
los amartelados padres postra-
dos eu el mñs amargo dolor.
COMUNICADO.
La Aurora, N. M.
En, ik Ei, Iniiki emuknti;.
Suplico de Vd. tenga la bon
dad depubliear lo siguiente: Pues
habiendo visto en su acreditad'!
semanario el cambio le nuest ro
pariente Fidel Ortiz, non llena-
mos de gusto, pues nosotros Ion
Ortizes del Precinto No. 21 del
('ondado de San Miguel, congra-
tulamos A nuestin primo por ha-
ber vuelto al partido
non llenamos de placer al
encontrarnos juntos como pa-
rientes. Los Outizkn
Del Piecinto No. 21, del Conda-
do de Sun Miguel.
Qtt IN PaToOI.
Alascuatrode la mañana el
.Jueves pasado, pasó A mejor vi-
da en la casa de su residencia en
esta ciudad Don José Mares y
(iarcia, A la avanzada edad deN.'l
años. El finado era padre de
nuestro vecino y amigo Don
Mares y de Don Celso Ma-
res, A loHcualeshadejadopostra-do- s
en aninrgo dolor. Sun fuñe-rule- n
tuvieron lugarel dia sigílen-
te ri las (ion de la tarde y sus res-to- s
fueron sepultados en el Cam-pos'ittt- o
de San José y el Sábado
en la niiiñaiia se dio una misa en
la Iiilesia de Nuestra Señnra de
los Dolores por el eterno descan-
so de su alma.
MU RTL dTdoO'AnT'INO ARIIS.
Donjuán Pendaries, oriundo
de Francia, pero por muchos
añon residente de este condado
falleció en la cana de su residen
ciaen Rociada, ! Sábado pasa-
do á las once do la noche, A la
edad de 84 años Su muerte no
pues hacia Imi-
tante tiempo que estaba enfer-
mo. Lamentan su muerte tres
hijas, varios nietos y viznieton.
Sus restos fueron traídos A en.
ta ciudad y sus funerales tuvie-
ron lugar el Mártes á lan diez de
la máñatia comenzando desde la
casa de residencia de su hijo po-
lítico Don José A. Daca y sus
restos fueron sepultados en el
Campo Santo Monte Calvario.
IMACt MATRÍMUNIAl.
Hoy Jueves, A las ocho de la
mañana, en la Iglesia de Nuestra
Señora de los Dolores se jurarán
amor perpetuo unte el altar de
Himeneo el apreciable joven Cruz
II. Homero, hijo de Don Juan D
Homero y esposa, Doña Onofre
H. de Homero, con la virtuosa
señorita Hita Mares, hija de Don
Doroteo Mares y espona, Doña
Inés A. de Mares. Después de la
ceremonia nupcial los convida-
dos pasar An A la casa de Ion pa-
dres de la novia eu donde serán
r'galados con una elegante re-
cepción y esta noche so darA un
hermoso baile en la ala de Don
Benigno Martinez en honor de
los recién desposados. Los pa-
drinos de esta digna pareja se-rá- n
Don Manuel Medina y espo-na- ,
Duna Paulita-A- . de Medina.
ÍRtRlIDU)
Ea i 'aiil-na- , r al inb.eio ! I
Í Diil'al.'". Mi'nÍ i
Mil I ió I II -- i d I '.i -- (!. i
llHl'lilite teilible V ni ll i h t t
pie cotM'iizainlo en al'is fií n
lan tuvo f.in'tan eun-it- ii ini ti--. (
C( adunia- - lan notii-ia- s (b-- l mi- - ;
...
en iiiunos incales oe .n xiro
ha subsistido desde tiempo in-
memorial la costumbre ! sacar
'll procesión 1 domingo de Pas-
ma una figuia pie repies nta á
.luda! Is. anote, la cual tras nal
ceremonias V dajizas groteM-.-
del populacho es ipieiaad t ea al
gun lugar público. En Wlar-(b'lia- .
(pie en un lugar de ejea de
."í. 000 habitantes, en mi mayor
parte mineros, quiso la gente
ociosa obsei va r la antigua eos-lumbr- e
el dia de Pascua ya cita-do- ,
pero l j fe polít i.-- iiji' á la
sazón malidaha la pl iza. con
más arbitrariedad que
prohibió la ceremonia, y
tomó medidas forzosas para im-
pedir que s verificase. Eto pro-
vocó un conflicto y I pacido se
amotinó y prendió fuego A la ca-
sa del jefe político, quien tuvo
(pie esconderse pa ra salvarse de
la furia del populacho. Acudie-
ron tropas de la capital leí esta-
do, las cuales sofocaron con to-
da riguridad el motín, tusilaiido
además á catorce persouías ((,
cutre hinque eran consideradas
como cabecillas del uiotin. A-
lgunas otras están todavía bajo
custodia de la autoridad militar,
y es jrosible .pie también sean
fusiladas. La 1 ran pul dad y paz
han sido restablecidas en Velar-deiia- ,
pero n costa de mucha cfa-ció- n
de sanare. Sin embargo,
parece (pie todos estos niales se
hubieran evitado A haber tenido
Vela rdeiiaja U t oridades ca pacen) le
obrar con prudencia y calma c
incapaces de hal.er provocado la
cólera popular en liu caso que
carecía dt importancia y en el
que no había necesidad alguna
de apelar á medidas ext reman,
RI CONOCII NOí) A IOS NATIVOS.
El (iobernador Curry se ha des-
viado bastante de la política se-
guida por Viilion de sun pie lece
sores en el asunto de nombra-
mientos territoriales. Antes de
su t ieinpo era moda desconocer
casi absolutamente los derechos
délos ciudadanos l.ispa no a me-
néanos y no adjudicarles sino
raro y contado alguno pie otro
empleo, sin tener para liada sus
reclamos para mayor reconoci-
miento. Est o se hacia más bien
como (lamió una limosna A un
mendigo (pie como reconociendo
el derecho de ciudadanos que to-
man parte act iva cu los negocios
públicos. Ahora ha habido un
cambio saludable y snt isfuctorio
bajo el régimen del (iobernador
Curry y los hispano americanos
están obteniendo si quiera una
parte mediana de lo pie justa-ment- e
les pertenece. Varios nom-
bramientos impoi tantes han si-
do adjudicados á este elemento,
y cotí eso no se les ha hecho más
(pie la debida justicia, pues á
más de los privilegios que tienen
como ciudadanos, los ifPonipaña
el mérito de ser los baluartes y
columnas que mantienen eu pica
nmhot partidos politic s, y par-
ticularmente al Hepiiblieano, que
depende casi enteramente de sus
votos para ganar las elecciones
Así es, pie la linea de conducta
adoptada por 1 gobernado r Cu r.
ry en este asunto es muy sensa-
ta y merece ura litad y encomio.
RtSOILCIOtS Dt CONIKHtNCU.
Por cuanto que á las cuatro de
la mañana del día 10 de Abril de
ll)0í), llevóse Dios A mejor vida
el alma de Don .losé Mares y (iar-
cia. A la edad de H.'l años, padre
de nuest ro consol io, Don Honifa.
ci Mares.
Por cuanto, Don P.ouifacio Ma-
res es un miembro útil y fiel déla
Asociación de San José, de Las
Vegas, X. M.,
.
Por lo tanto, los miembros de
la Asociación de San José, hace.
m os nuestro el pesar que ha cau
sa lo A nuestro consocio Don Bo-
nifacio Mares, la muerte de su
querido V Vener do padre.
Hesiielváse ndeiliás, que-- estas
resoluciones sean publicadas cu
El. IxtiKi'KNt'ii'NTi: y en "La Voz
del Pueblo" y que una copia sea
protocolada en los registros de
dicha Asociación y otra sea en-
tregada A nuestro consocio y
compañero.
Alberto Serrano, INtevan (a-tierre-
Pablo riibarrf,eomisión.
Don J. L. llamirez, partió pa-
ra Hawlins, Wyoming, el Sábado
panado.
VA ptiicuralor d detrito, I
W. (i. Ward, lint un
visita & Moni ron noocio de
importancia.
VA sefior l'liarlfH IaYll, nmicr-ciant- e
al por mayor tic ota du-
dad, partió I Domingo pasado
para Nueva York.
Don lüeardo AlnridjPon Mar-lin- o
A. Oí tiz, de Santa le, es-
tuvieron til la ciudad el MArtes
pasado eon ih'íhíok particula-
res.
Iou Mail in Sena quien tiene
una imiquina le rajar madera
rea de lío i ida, estuvo on t i d
el Sitiado do la wiuan pa-
pada.
VA cuerpo de miiidad de ivse
h'i decidido cambiar hi luar lie
negocios de I'. las Wjrns A la de
Albuquerque. I'stuoK una per-
dida.
Ion Uenifino Homero de Albu-
querque, permaneció en la ciu-
dad algunos día de la semana
pasada utetidielido negocios de
impoitneia.
Ie mandamus niiestias
á Don Hipólito ('.
de Uaca'y A h ti npieei.tble esposa
por la llegada de i;n nuevo here
dero A u lioar.
Don Mareo D. Castellano y su
upredable esposa, Doña lynaci-t- a
D. Castellano, residentes de
Cbnpelle, estuvieron el Martes
pasado en la eimlad.
Don David l' ponte, dwHan M-
iguel, estuvo 011 la lindad A Unen
de la semana pasada protocolan-
do eu fianza como Kiiperv'wor de
caminos por el dint rit o No. 2.
Kl Hon. Alberto Vnldez, escri-bau- o
de la corte de pruebuH del
condado de Mora, acompañado
por uno di; sus unios, ehtuvo eu
la ciudad A principio, do la ne-
ma ti u.
El jóveu Ignacio Homero, em-
pleado eu el "Optic," ne eucuetj.
tra de pláecnicH por haberle o
su esposa un herniOHO y
robusto niño el Domingo en la
uiañann.
Quita las comezones instante
mente. Cura las nluiorrutiiiH.
eczema, rumio calado, sarpulli-
do y comezón, cost ras de a vejan,
Herpes El ungüente de Doan.
Eu todas las botica.
Para una acción liviana y sua
ve en los intestinos, una dosis
wncilla de ln reguladoras de
Doan es Kuliciente. Trata y cura
constipación habitual 2h:. la ca
ja. Pregunte A huh boticario.
Doña Mmía Iikh de Ortiz, en
pona de Don (umceiiido Ortiz,
falleció eu la cana de hu residen
cia en la plaza nueva el Sábado
ó la madrugada. La neñoru Or-ti- z
ul tieinjio de su muerte tenía
57 a ñon de edad.
"El aceite eléctrico del Dr. Tho-
mas ch el mejor remedio para
ca enfermedad ó carnudo fatal
Ton ferina. Ha nido uñada con
suceso eu vuestra familia por
ocho años". La Sra. L. White
cíe, l'uffalo, N. Y.
M. 11. Jones, conductor de un
carro fletero del ferrocarril, secay ó
de arriba de uno de Ion carrón el
Domingo pasado y le pasarou
las ruedan porelicima trozándole
Jan don piernas. Hay poca es-
peranza de salvarle la vida.
El Lunes pasado, A lan Ocho
de la mañana se cantó cu la
Iglesia Parroquial de esta ciu-
dad una misa decabo de año por
el descanso del uhna de Doña
Emilia 1!. de Daca, esposa-d- t
Don Pablo C. de Daca de esta
ciudad,
Un gran trecho de la merced
de Orliz se vendió ei Sábado pa
sudo eu venta publica enfrente
de la casa de cortes bajo un pro
so de la corte. El señor L. C
Nelson, de St. Louis, Mo , fué el
afortunado comprador por la su-
ma de $30.000.
Sangre pesada, impura hace
triste y puposa complexión, ti
lores de cabeza, Nausea e inde.
gestión. Sanare delgada lo ha-
ce A Vd. pálido, y enfermizo. Loh
Amargón de 1! unlock hace una
sangre rica, colorada pura re
tablece salud perfecta.
A principios de ta emana pa-
sada falleció eu Wagon Mound,
la bien conocida y respetada se-üor-
Doña MoniquitadeHoybal,
esposa que fué del lamentado
Don PiOmuuldo Itoybal quien fa-
lleció dos ó tres aíioa pasados
lamentan su muerte cuatro hi-
jas y un hijo con loa cualen non
r.nernofj eu bu justo pesar.
iendo A I ( (inveliriiia de la N.
Ciedail le lianaih'fon pre.-t-l-.
i mío I i i!elii itnlia d' la Ar- -
neii.i de la linar lia Nacional, A
. .
.examino una ni-pa- ra snore o r
reno y sitio de plaza, y Albuqiier-qii- e
donde st uvo I hoiningo (11
consulta con negoci inte y acep-
tó una iu it icion para tomar
paitecnl.i ixiuisii li inddstiial
de AlblKpK Tqlle ijlje VÍsdi.l'á I..S
plazas liielldl .iial' S del Territo-
rio y lli'V.ni d (iobernador ASil-ve- i
City A ti .upo para hablaren
la dedicatoii i de la Anueiía de
la (uardia Nacional cu la noche
del Sáliado act nal.
IASIDI ARZOBISPAL üí SVNTAÍí
Sed,1 li rniKsa y ven i a la.
IliViutoridad ihi rana
(no del ihii-ni- liles dimana
l'or estar :t Kl consagrada;
Dice tu historia pasada
(lie íí l servé lo prestaste,
La religión propagaste
Con vivo y fructuoso celo,
Salvando almas para (1 cielo
(ne con tu esfuerzo lngrasteH.
Fué tu primer ocupante
El dignísimo prelado,
Aquel jamás olvidado
Ka virtudes tau brillante;
Aijuel varón tan constante
Juan 1. Lamy llamado,
Arzobispo muy amado,
Que con ayuda divina
Predicó sana doctrina
Con un celo ucrisi.lado.
Kn virtudes d primero
Sin tasa fué. su servicio,
Y muy gratulo el beneficio
Prodigado ul Pueblo entero:
Educando verdadero,
La tinieblas disipó
Do la ignorancia pie bailó.
Propagando la enmiTanza
Con noble fé y esperanza
(un luego so realizó.
Esa bella Catedn'd
De la Iglesia monumento
Eruto fué del ardimiento
Do su' celo episcopal ;
Tuvo coadjutor cabal
Kn el Vicario Eguillon,
(ue ayudó en la construcción
De tan suntuoso edificio
Con premio por tal servicio:
Amor á su religión.
Sidpointe fué el segundo
(ue rinió i l arzobispado,
Tan mollento como honrado
Y en i rindes muy fecundo;
De los bienes de este mundo
Eué del todo
Por discreta y entendido
Se señaló en hu carrera,
Y memoria placentera
Lo consagra el pueblo unido.
('Impelió fué el tercero,
Kn sus dotes eminente,
Con aspiración ardiente
A Ser hombre valedero;
De juicio recto y certero
l'n eontró teatro mayor,
Y tuvo por sucesor
A Jlourgade, el bien amado,
Virtuosísimo prelado
(ue perdimos con dolor.
Nuevo arzobispo está ahora
Eu la Bede arzobispal,
Juan li.tut 1st a Pit aval,
(ue virtudes atesora,
Y devoto til cielo implora
Itueiia guHl y dirección
Para cumplir su misión
Con tino y felicidad,
Dando ejemplo de humildad
Y amor i, la religión.
Salud, virtuoso prelado,
Y pastor esclarecido,
(ran placer hemos tenido
De pie fueras el nombrado;
L"s tjelcs han observado
Tus dotes sobresalientes
Y virtudes refulgentes,
Qui: son tu ornato mayor,
Y acogen al buen pastor
Con parabienes fervientes.
XXX
Kill SAIL
LAKÜE PvANCll IN NORTHERN
MEXICO, in state of Duran-lío- ,
one hundred miles south of Tor-
reón, live miles from Mexican Cen-
tral lí. R. I'icld in which can be
planted twenty bushels, of corn
and ten bushels of beans, under wir
fence. Never failing crop. Ranch
will pasturo eight thousand head of
g.iats. t'tno nors ana nuue rancn.
Owner has horse stock on ranch.
t lunate is t lit llnest in the world. To
party who will agree to plant this
Spring, owner will give ranch for this
year tor improvements to be made for
convenience ana m'tterment ot stocK.
Address t he owner, J. M., Calle Allen-
de No. 61, Lerdo, Kst. de Durango,
Mexico.
Aviso 1 Quienes Concierna.
A quienes concierna se les da. aviso
que yo el abajo firmado fui el lia 14
de Abril A. 1. 1WU, nombrado Admi-
nistrador ó Ejecutor del Estado do
Inox Tenorio Uñado, y todas las per-
sonas que tengan reclame contra el
Estado de dicho Inez Tenorio tinado,
presentarán los mismos dentro del
tiempo que prescribe la ley,
MKi.p lADi:s Tknokio,
Administrador.
Trementina, N M.
AVISO A riKSÍ.ÓÑTirBXA
A quiene concierna se le da aviso
pie km abajo firmado fueron el día 19
de larzo A. D. l'Wfl, nombrados Ad-
ministradores ó Ejecutores del Esta-
do de Antonio Jose Vigil, fiinado, y
tod.ts las ptu-sono- s que tergan rinda-
mos contra d Estado de dieho Anto-
nio Jose Vigil, finado presentarán loa
misino dentro del tiempo quo pres-
cribo la ley,
Rr.Mijio Vuti..
El'JFAMO VlJIL.
Administradores
,.,
...i i :,lmra nitrp la Tla.a df I.a
Ve ;a y la Ciuil.id de Las t- -
do il mat- - rial y trabajo de ser HUj.üdo
Kir el x:Mir afortunado aeran reoi- -
I'l't.9 III I. l'tH 11 H Ull IT' Vt IMI IV UL
la eortt! de pruebas y io K.-gi- .
trant.! ni Condado le San Miguel,
hasta las dnz le la mañana del dia
1S de Junio, A. D. IsMiü, 1 dicho imen- -
te t.c ser tlt la siguientes dimensio-
nes, tí saber:
Cérea il.Mlii.i. utos pies de laroy
rea de s tita y cuatro pies de an-
cho y cons' ruido con ile arcos, cada
uno (pie extensión le
taita y ocho pies y 1 pila r del cel. tro
cerca de diez pies de diámetro, la n
(k' dicho puente siendo tr
deeripta n los planes.
Planes, i fpeeüieaeioties é instrue-ei- i
ii 's ;i postures 'st.ín ai prot ieolo
en la olieina del secretario de pruebas
y i x ( lieio registrante bj condado de
San Miguel, Nuevo México, donde
pedían ser examinada por los posto-
res.
Kl dicho puente deberá star con-
cluido para el día 1ro. d Enero, A.
D. ÜltO. Todas las propuesta debe-
rán estar aeianpafiaoas con una fian-
za ( n la suma de $'.',100 junto con
dos ó más liadores, condicionales pa-
ra 1 ílel iesempi ño iJo los requiri-micnto- H
de la propuesta, Ion dichos
fiadores de ser residente dol conda-
do Ue San Miguel, Nuevo México.
Por orden del Cuerpo de Comisio-
nados de Condado del Condado de
San !liguel.
Atestiguo:
(SKLU)) LoKKNZQ DkLOADO,
Escribano.
(NOT COAL LAND)
NOTICt fon PllíLICATION.
Department of the Interior.
'Land Olliee at Santa Fó, N. M., f
April 10, 19U9. f
Notice is herrdiy given that Aikiío- -
nio Jaramillo Heir of Tomasita Uon-zale- s,
deceased, of Palma, Torrance
County, N. M., who, on March 9, 1904,
made itomesteaa raiiry, no. isjm,
for the EiNEi NWiNEi Sec. 11, and
SWiSKiof Sec. 2. Township !) North,
Rango 14 East, Is. M. P. Meridian, has
tiled notice of intention to make Final
five year Proof, to establish claim to
the land above described, before Rob
ert L. M. R hs, U. S. Court ( 'onimis- -
sioner, at Las Vegas, N. M., on the
5th. day of June, 19u9.
Claimant names as witnesses: Jose
Maria Chavez, Lorenzo Chavez, Mi-
guel Apodaca, Manuel Gonzales, all
of Palma, N. M.
Mam ix R. Onato, Register.
(NOT COAL LAND)
NOTICE OR PUBLICATION.
Department of the interior.
Land Olliee at Santa Fé, N. M., )
April 6, 1909. f
Notice is hereby given that Kpita-ci- o(lonzales, of Trementina, N. M.,
who, on April 14, 1902, made Home-
stead Entry Serial No. 03402 No, (1978,
for NEf Section 21, Township 11,
Range 23 E, N. M. P. Meridian, has
tiled notice of intention to make Final
five year Proof to establish claim to
the land Hbove described, before
Gallegos, Court Commission-
er, at Isidor, N. M., on the 11 day of
June 1909.
Claimant names as witnesses: Ci-
ríaco Gon.ales of Trementina, N. M.,
Bronlio Vialpando, of Trementina, N.
M., Donaeiano Gonzales, of Tremen-
tina, N. M., Francisco Ortiz, of o,
N M.
MANt'Kb R. Oteho, Register.
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